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ﺭﻌﺸﻴ ﻥﺎﺜﺤﺎﺒﻟﺍ - ﺩﻌﺒ ِﺔﺴﺍﺭﺩ ِﻉﻭﻀﻭﻤ) ﻕﻠﺨﻟﺍ ﻥﻴﻭﻜﺘﻟﺍﻭ (- ﻥَﺃ ﺍﺫﻫ ﹶﺙﺤﺒﻟﺍ ﻡﻟ ﺫﺨﺄﻴ ﻪﺘﻴﺎﻔﻜ ﻲﻓ ِﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ِﺔﻴﻟﻻﺩﻟﺍ ِﻑﺸﻜﻠﻟ ﻥﻋ 
ِﺭﻴﺜﻜﻟﺍ ﻥﻤ ِﺏﻨﺍﻭﺠﻟﺍ ِﺔﻴﻔﺨﻤﻟﺍ ِﺏﻴﻜﺭﺘﻠﻟ ،ٍﺔﻤﺎﻌﺒ ِﺔﻤﻠﻜﻠﻟﻭ ِﺓﺩﺭﻔﻤﻟﺍ ٍﺔﺼﺎﺨﺒ ﺫِﺇ ﺎﻤﻬﻟ ﻥﻤ ِﺭﺜَﻷﺍ لﺎﻌﻔﻟﺍ ﺎﻤ ﺎﻤﻬﻟ ﻲﻓ ِﻩﺎﻨﻜﺘﺴﺴﺍ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻕﻴﻤﻌﻟﺍ ِﻥﻋ 
ِﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ِﺔﻴﺤﻁﺴﻟﺍ.  
ﻭ     ﻻ ﻡﺭﺠَﺃ ﻥﺞﻬﻨ ِﺔﻏﻼﺒﻟﺍ  ﺩﻗﻤ ﻡﻀ ﻥﺍﺩﺠ ِﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ِﺔﻐﻴﻠﺒﻟﺍ ِﺹﻭﺼﻨﻟﺍ ؛ ِﺙﻴﺩﺤ ﻥﻤ ﻪﻨَﻷ ِﻡﺎﻤﻹﺍ ﻲﻠﻋ )ﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋﻡﻼﺴ (ُلﺌﺎﻘﻟﺍ ﻭﻫﻭ)) :ﱠﻨِﺇﻭﺎ 
 ِﻡﻼﻜﻟﺍ ﺀﺍﺭﻤُﺄﹶﻟ، ﻪﹸﻗﻭﺭﻋ ﺕﺒﱠﺸﻨﺘ ﺎﻨﻴﻓﻭ ،ﻪﹸﻨﻭﺼﻏ ﺕﻟﺩﻬﺘ ﺎﻨﻴﻠﻋﻭ ((؛ ِﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ﺞﻬﻨﻓ – ﺍﹰﺫِﺇ - ﻥﻤِﺕﺎﻴﻭﺭﻤﻟﺍ ِﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ِﺇ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ  ﺎـﻬﹸﻟﺎﻔﻏ 
ﹰﺔﺴﺍﺭﺩ ﺎﻴﻟﻻﺩﻭ ﺎﻴﻭﻐﻟ ﺎﹰﻠﻴﻠﺤﺘﻭ ؛ ﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﻤ ﺭﺩﺼﻤ ﻪﻨَﻷ ِﺭﺩﺎﺼﻤ ِﺔﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ِﺔﺤﻀﻭﻤﻟﺍ ﺍ ﺹﻨﻠﻟ ِﺱﻴﺌﺭﻟ)  ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ( ِﻑﻴﺭﺸﻟﺍ ِﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺩﻌﺒ
 ٍﺩﻤﺤﻤ ﻲﺒﻨﻠﻟ)ﻪِﻟﺁﻭ ﻪﻴﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﻠﺼ.(  
ﻥِﺇﻟﻭَﺃ ﹶﺔﻴ ِﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ِﺞﻬﻨ ﻪﹶﺘﺤﺎﺼﻓﻭَﺃ ﻥﻤ ﺎﺘﻠﻌﺠ ِﺏﺎﺒﺭِﻔﺼﻭﺒ ﻪﻨﻤ ﻥﻭﺩﻴﻔﻴ ِﺕﺎﻤﺠﻌﻤﻟﺍ ﻪ ﻡﻬِﺘﺎﻤﺠﻌﻤ ﻲﻓ ﺎﻫﻭﺩﺭﻭَﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﻫﺩﻫﺍﻭﺸﻟ ﹰﺓﺩﺎﻤ 
 ِﻥﺒﺎﻜﺭﻭﻅﻨﻤ)ﺕ/711ﻩ (ﻱﺫﻟﺍ ﺩﻤﺘﻋﺍ َﺃ ﺀﺎﻨﺒ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ِﻅﺎﻔﻟِﺔﻐﻠﻟﺍ  .ﻭﻲﺘﺄﻴ ﻉﻭﻤﺠﻤ ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﺍ ﺎﻤ ﺎﻤﺒ ﺏﺭﻘﻴ ﻥﻤ )900 (ِﺔﺌﻤﻌﺴﺘٍلﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﻴ ﱡلِﻘ 
َﺃﻭ ﻴ ﺩﻴﺯ ﻪﻴﻠﻋ  .ﻙﻟﺫﻜﻭ ﻡﺠﻌﻤ  ِﺡﺎﺤﺼﻟﺍ  ﻱﺭﻫﻭﺠﻠﻟ )ﺕ /393ﻩ (ٍﺔﺒﺴﻨﺒ ﻥﺎﺴﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻤ ﱠلﻗﺃ ،ﻭﻤﻟﺍ ِﻥﻋ ﺎﹰﻠﻀﻓ ِﺩﺭﺍ ﻥـﻤ ٍﺽﻌﺒـﻟ ِﺔـﻴﻭﺤﻨﻟﺍ 
 ِﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ِﺞﻬﻨ ِﺹﻭﺼﻨﻲﻓﻴﻓﺎﻜﻟﺍ ِﺏﺎﺘﻜ ِﺔِﺏﺠﺎﺤﻟﺍ ِﻥﺒﻻ ،ﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍﻭ ِﺕﺍ ِﺔﺜﻴﺩﺤﻟِﺔﻴﻤﻴﺩﺎﻜَﻷﺍ ،ِﺔﻴﻭﻐﻠﻟﺍ ِﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍﻭ ،ِﺔﻴﺒﺩَﻷﺍﻭ ،ِﺔﻴﻔﺴﻠﻔﻟﺍﻭ ،ﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻭﺒﺭ، 
ﻹﺍﻭ ،ِﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ،ِﺔﻴﺭﺍﺩِﺔﻴﻘﻁﻨﻤﻟﺍﻭ ،ﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ِﺞﻬﻨ ﻰﻠﻋ ﺕﻤﺎﻗ ﻲﺘﻟﺍ ِﺔﻓﺭﺼﻟﺍ ِﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍﻭ .  
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Abstract 
The researcher, after studying the subject of creation, feels that this research did not take enough 
in the semantic studies to uncover many hidden aspects of the meaning of the word, its effective role in 
shedding light on its meaning of interpretation. 
  After her obvious effort in her painstaking journey, the researcher concluded that the approach 
of Balajah is one of the important linguistic sources that can not be overlooked. 
It is an inexhaustible source and an important source of the sources mentioned in the Holy 
Quran. This is the son of a perspective based on the construction of the words of the language and the 
total use of nearly nine hundred uses less or more, as well as the Dictionary of the Sahih, which was 
previously lexicon of the tongue used steadily in many of its resources, and this shows how important 
this linguistic code, The most important results are: 
1 - approach Balagha This huge blog topics did not detail that detail imagined by the reader of the 
status of creation, but offered some of the speeches implicitly, because the subject of the approach 
is the sublimation of man and the creation of the mind only, 
2 - The words of creation that relate to Adam will not add anything much, but are preserved in the deep 
sense of the Koranic perception. 
3 - The majority of the words creation of Adam, which is mentioned in the article Nahj Balagha is the 
same in the Holy Quran (cradle, grief, the first mount) and other words 
4- The word creation is near the conventional linguistic meaning in the context of the text in the 
approach, and counted the owners of the code of language as well as analogues and isotopes, it is 
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 owt-ytnewt ot srehcraeser nredom eht fo eno fo smynonys latot eht dna ,sdrow suomynonys
 .smynonys
 si gninaem citsiugnil sti ni dna ,noitaerc drow eht fo smynonys a si esrevinu eht fo drow eht rehtie - 5
 .eb dna gniht eht fo stneve eht setacidni ti sa noitaerc fo lairetam eht ot esolc
 nrecnoc suoigiler eht ot eud spahrep ,noitaerc fo erutan eht ni stsiugnil eht ni tseretni na si erehT - 6
 taht snoitpecrep lacigolohtym dna lausiv eht sa llew sa ,noitisopmoc dna noitaerc eht ni seil taht
 cirotehr fo hcaorppa eht ni ecneserp sih tub ,deiduts meht fo ynam os dna ,gnileef siht denepeed
 eht fo tneipicer eht ecnivnoc ot smirglip suoigiler dnA thgisni dna noitcelfer fo erutan eht koot
 erutan eht denoitseuq ohw esoht ot esnopser eht fo erutan eht ekat ot si taht ,rotaerC eht fo ssentaerg
 siht dna ,noitamrof dna noitaerc fo ytinu eht dna noitaerc fo esrevinu eht hcaer ot deirt ro noitaerc fo
 .stsohg fo hceeps eht ni eciton ew tahw si
 .sdrow net si madA fo noitaerc eht etacidni taht sdrow fo rebmun ehT - 7
 
 .)detaerc mada’A( ahgalaB-lA jhaN  ,noitamroF ,noitaerC , serutcurtS :dlrow yeK
  
  :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﻬﻡ،ِﻠ ﻭﺘﻨﺎﺴ ِﻕ ﺍﻟﺨﻠﹾ  ﻭﺘﻭﺍﻟﺩ ِﺭِﺽ ﺍﻷ َ ﻋﻤﺎﺭﺓ ِﺠل ﻤﻥ ﺃ َﻪﻨﻭﻜﻭ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ، َ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍَﷲ ﻥَﺃ ﻤﺘﺒﺼٍﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺨﻔﻰ      ﻻ
، ﻭﺍُﻷﺨـﺭﻯ (ِﻕﺍﻟﺨﻠﹾ  ـ) ﻭﻟـﻰ  ﺍﻷ ُﻪ ﻨﻌﻤِﺘ  ـﻥ ﻋ ﻪ ﻟ ﺸﻜﺭﺍﻟﻭ ، ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻋﺒﺎﺩﺓﹸ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﹶﻠﹾِﻕ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻷ َﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑﹸ
 ، ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺇﺒـﺩﺍﻋﺎ ﺭﻗﻰ َﺃﻪﻭﺠﻌِﻠ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻪﻭﺇﺒﺩﺍِﻋ ، ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ َﺃﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍ ﻩﻘﺩﻴِﺭﻤﻥ ﺘ ( ﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ)
 (1) ﺒﻌﺒﺎﺩِﺘـﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ ، ﺠﻤﻴِل ﺍﻟﺨﹶﻠﹾِﻕﻋﻥ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﺭ ِﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴ ِﺎِﺩ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒ ﻟﻬﺫﺍ ؛ﺒل ﺴﻴﺩﻫﺎ 
  [.65/ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ( ] ﻟِﻴﻌﺒﺪﻭﻥِ ﺇِﻻﻭﺍﻹِﻧﺲ ﺧ ﻠَﻘْﺖ ﺍﳉِﻦ ﻭﻣﺎ):  ﺘﻌﺎﻟﻰﻟﻘﻭِﻟﻪ ﺎﺘﺼﺩﻴﻘﹰ
 .ﻪﻁﺎﻋِﺘ ﻷﻫِل ﺨﺎﺹ ﺃﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﻟﻴﻁﻴﻌﻭﻨﻲ))  ِﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺓﹰﻴﺩﻋﺩ ﺘﺄﻭﻴﻼٍﺕ ﺘﺤﻤُل ﺍﻟﻜﺭﻴﻤِﺔ ﺍﻵﻴِﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩِﺓ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔﹸ
 ﺎﻟﱠ  ـِﺇ ﻬـﻡ ﺨﻠﻘﹶ ﻤﺎ(: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ) ﻁﺎﻟﺏ ﺒﻲَﺃ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻗﺎل. ﻋﻴﻥ ﻁﺭﻓﺔﹶ ﻬﻡﺭﺒ ﻋﺼﻭﺍ ﻤﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩِﺓ ﺨﻠﻘﻬﻡ ﻟﻭ: ﻘﺎُلﻭﻴ
 ﺎﻟﱠِﺇ:))لﻭﻗﻴ .(2)((ﻭﻨﻲﺩﻌﺒﻭﻴ ﻲﺩﻭِﻨﻭﺤﻴ ﻥَﺃ ﻬﻡﻤﺭﺘﹸَﺃ ﺎﻟﱠِﺇ ﺩﻭِﻥﻌﺒﻟﻴ ﺎﻟﱠِﺇ ﻨﺱﻭﺍِﻹ ﻥﺍﻟِﺠ ﺨﻠﻘﺕﹸ ﻭﻤﺎ: ﻘﺎُلﻭﻴ .ﻬﻡﻔﹶﻭﻜﻠﱠ ﻫﻡﻤﺭَﺄﻨﹾَﺃ
 ﻟـﻲ،  ﻭﺍﻌﺨـﻀ ﻟﻴ ﺎﻟﱠ  ـِﺇ ﻤﻌﻨﺎﻩ: ﻭﻗﻴل. ﻩﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﻩﻭﺠﻭﺩ ﻑﻌﺭ ﻴ ﻟﻡ ﻬﻡ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻘﹾ ﻷﻨﹼﻪ ؛ﻥ ﺤﺴ ﻗﻭٌل ﺫﺍ ﻭﻫ .ﻭﻨﻲﻓﹸﻌِﺭﻴِﻟ
 ﻤﺘﺫﻟٌل ،ِﻪـﺍﻟﻠ ﻟﻘﻀﺎِﺀ ﺨﺎﻀﻊ ﻨِﺱﻭﺍِﻹ ﺍﻟِﺠﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻭٍﻕ ﻭﻜلﱡ .ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺫﻟُل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩِﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻥَﻷ؛ﻭﻴﺘﺫﹼﻟﻠﻭﺍ
  .(3)((ﻟﻪ ﻕﹶِﻠﺨﹸ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺠﺎﺨﹸ ﻪﻟﻨﻔِﺴ ﺤﺩَﺃ ﻙﻴﻤِﻠ ﻻ ،ﻟﻠﻤﺸﻴﺌﺔ
 ﺘـﺸﺭﻴﻑ ٍ ﻤﻘﺎﻡ ﻓﻬﻭ. ﺭﺽﻟَﻸ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ُﺃﺭِﺴَل ﻬﺎﺠِﻠَﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻵﻴﺔﹸ ،ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﹸ ﻫﻲ ﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓﹸﻓ     
 ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ،ﻭﺍﺴـﺘ  ،ﺍﻷﺭِﺽ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎِﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍِﺝ ﻓﻲ ﻪﻭﺨﺒﺭﺍِﺘ ﻪﻋﻘﻠﹶ ﻡﺤﻜﱢﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ِﻕﺨﻠﹾ ﻡﻅﹶِﻋ ﻓﻴﻬﺎ ﻯﻟﻴﺘﺴﺎﻭ ﻟﻪ؛
  .ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺤﻘﻴﻘِﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴِﻑ ﻤﻘﺎﻡ ﺢِﻀﻴ ﻭﻫﻨﺎ. ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎِﺭﻫﺎ
 ﻓـﻲ  ﻬﻡﺤﻴﺎﺘﹶ ﻭﻥﻴﻘﻀ ﻻ ﻨﺱﻭﺍِﻹ ﻓﺎﻟﺠﻥ ؛ﺍﻟﺸﻌﺎﺌِﺭ ﺇﻗﺎﻤِﺔ ِﺩﻤﺠﺭ ﻤﻥ ﻭﺃﺸﻤَل ﺃﻭﺴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩِﺓ ﻤﺩﻟﻭَل ﻭﺇﻥ
 ﻻ ﻨﺤﻥﻭ.ﻬﻡﺤﻴﺎِﺘ ﻤﻌﻅﻡ ﻕﹸﺴﺘﻐِﺭﺘﹶ ﺍﻟﻨﺸﺎِﻁ ﻤﻥ ﺭﺨﹶُﺃ ﻟﻭﺍﻨﹰﺎَﺃ ﻬﻡﻔﹸﻜﻠﱢﻴ ﻭﻫﻭ ،ﻫﺫﺍ ﻡﻬﻔﹸﻜﻠﱢﻴ ﻻ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﻭﺍﻟﻠ. ﺍﻟﺸﻌﺎﺌِﺭ ﻗﺎﻤِﺔِﺇ
 ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ِ ﻤـﻥ  ﻬﺎﻨﻌﺭﻓﹸ. ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭِﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎِﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻌﺭﻑﹸ ﻟﻜﻨﻨﺎ ،ﺍﻟﺠﻥ ﻔﹸﻬﺎﻜﻠﱠﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻭﺍﻥَﺃ ﻨﻌﺭﻑﹸ
  .ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﻓﻬﻲ ؛[03: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( ]ﺧﻠﻴﻔﺔً ﺍﻷَﺭﺽِ ﰲ ﺟﺎﻋﻞٌ ﺇِﻧﱢـﻲ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔِ ﺭﺑﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﺇِﺫ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﻗﻭِﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴِﻡ
 ﻓـﻲ  ِﻪـﺍﻟﻠ  ـ ﺭﺍﺩِﺓِﺇ ﻕﹶﻭﺘﺤﻘﱡ  ـ ﻪ،ﻭﻤﻜﻨﻭﻨﺎِﺘ  ـ ﻭﺫﺨﻴﺭِﺘﻪ، ،ﻩﻭﺫﺨﺎﺌِﺭ ﺎِﺘﻪ،ﻭﻁﺎﻗ ،ﻗﻭﺍﻩ ﻑﹶﻭﺘﻌﺭ ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﻤَل ﻥِﺇ ﺍ؛ﺇﺫﹰ
 ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ِ ﺤﻴـﺎﺓ ِ ﺩﻭﺭِﺓ ﻻﺴـﺘﻜﻨﺎﻩ ِ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲِّ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎِل ﻟﻭﺍﺯِﻡ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎِﺓ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔﹶ ،ﻬﺎﻭﺘﻨﻤﻴِﺘ ﻌﻤﺎِﻟﻬﺎ،ﺍﺴﺘ
  .ﻟَﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺜﻠﹶﻰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴِﺔ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻠـِﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻴِﺔ
 ﺍﻟﻘـﺎﻤﻭﺱ ﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴـﻕﹸ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬِﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴِﻕ ﺭﺽ؛ﺍَﻷ ﻓﻲ ِﻪـﺍﻟﻠ ﺸﺭﻴﻌِﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﺘﻘﺘﻀﻲﻭ     
  .(4)ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻲﺍﻟﻜﻭﻨ
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  :ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ ﺍﻟﺨﻠﹾِﻕ ﺤﻘﻴﻘﺔﹸ
 ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﻗﻮﻡِ ﻳﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﺎﳊًﺎ ﺃَﺧﺎﻫﻢ ﲦﻮﺩ ﻭﺇِﱃ: )ﺒﻘﻭِﻟﻪ ِلﻌﻭﺍﻟﺠ ﺍﻹﻨﺸﺎِﺀ َﺃِﻭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ، ﺍﻟﺨﻠﹾِﻕ ﺤﻘﻴﻘﺔﹶ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻥﺒﻴ ﻟﻘﺩ     
 ﻭﻗﺎل ﻋﺯ ،[16/ ﻫﻭﺩ( ]ﳎﻴﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﺭﺑﻲ ﺇِﻥ ﺇِﻟﻴﻪِ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺮﻛﻢ ﺍﻷَﺭﺽِ ﻣِﻦ ﺃَﻧﺸﺄَﻛُﻢ ﻫﻮ ﻏﲑﻩ ﺇِﻟﻪٍ ﻣﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺍﻟﻠـﻪ
 ﻣِﻦ ﻭﺃَﻧْﺰﻝَ ﺳﺒﻠًﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻭﺳﻠَﻚ ﻣﻬﺪﺍ ﺍﻷَﺭﺽ ﻟَﻜُﻢ ﺟﻌﻞَ ﺍﻟﱠﺬِﻯ ،ﻳﻨﺴﻰ ﻭﻻ ﺭﺑﻲ ﻳﻀِﻞﱡ ﻻ ﻛِﺘﺎﺏٍ ﻓِﻲ ﺭﺑﻲ ﻋِﻨﺪ ﻋِ ﻠْﻤﻬﺎ ﻗﺎﻝَ: )ﻗﺎﺌٍلِﻤﻥ 
  [.55-52 ﻁﻪ(]ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻟِ ﺄُﻭﻟِﻲ ﻟَﺂﻳﺎﺕٍ ﺫﻟِﻚ ﻓِﻲ ﺇِﻥ ﺃَﻧْﻌﺎﻣﻜُﻢ ﻭﺍﺭﻋﻮﺍ ﻛُ ﻠُﻮﺍ ،ﺷﺘّﻰ ﻧَﺒﺎﺕٍ ﻣِﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟ ﺎ ﺑِﻪِ ﻓﺄَﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ
 ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻘﻠِﺏ ﻓﻲ ﻴﻤﺎِﻥﺍِﻹ ﻨﻭﺍﻤﻴِﺱ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﹶ ﻥَﻷ ؛ﻫﺎﻭﺤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩِﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻻ ِﻕﺍﻟﺨﻠﹾ ﺤﻘﻴﻘﺔﹸﻓ     
 ﻤﻘﺘﺭﻨﺔﹰ ﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔﹶﺍ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﺠﻌل ﻟﺫﺍ ؛ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﹼﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫِﺩﻭ ﺍﻵﻴﺎِﺕ ﻀﻭِﺀ ﻓﻲ ﺎﻟﱠِﺇ ﻴﺘﺤﻘﹼﻕﹸ ﻻ
 ﺍﻟﺸﺭِﻑ ﻤﻘﺎﻡ َﺄﻨﻬﺎﺒ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﻓﺔﹸﺨﻼﺍﻟﻭ. ﺨﻠﻴﻔﺔﹰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﻌَل َﺃﻥ ﺍﻷﺭِﺽ ﻓﻲ ِﻕﺍﻟﺨﻠﹾ ﺤﻘﻴﻘﺔﹶ ﺠﻌل ﺜﻡ ،ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
 ﺍﻟﻌﻴﺵﹸ ﻟﻬﻡ ﺘﺴﻨﱠﻰﻴﻟ ؛ﺭِﺽﺍَﻷ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒَل(ﺍﻟﻨﺎِﺱ)ﻠﻔﺎِﺀﺍﻟﺨﹸ ﻭﻟﻬﺅﻻِﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﹶِﻑ، ﺫﺍﻟﻬ ﻤﻬﺩ ﻡﺜ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨِﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﻨِﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩِﺓ ﻀﻭِﺀ ﻓﻲ ﺎﻟﱠِﺇ ﻴﺘﻡ ﻻ ﺫﻟﻙ ﻭﻜلﱡ. ﻬﻡﻤﻌﻴﺸِﺘ ﻕﹶﺍﺌﻁﺭ ﻟﻬﻡ ﻥﻭﺒﻴ ،ﺍﻷﺭِﺽ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎِﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
  .ﺍﻟﺴﻤﻭ ﺩﺭﺠﺎِﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ ﺒﻬﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ
  :(ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺁﺩﻡ ﺨﹶﻠﹾِﻕ ِﺼﻔﹶﺔﹸ
 ﺒﻴﻨـﻪ  ﺒﻤـﺎ ( ﺍﻟـﺴﻼﻡ  ﻋﻠﻴـﻪ  )ﻋﻠـﻲ  ﺍِﻹﻤـﺎﻡ  ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ  َﺃﻤﻴـﺭ  َﺃﺘﺤﻔﻨـﺎ  ﻟﻠﺨﻠﹾـﻕ ِ ﺍﻟﺠِﻠﻴـﺔ ِ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘِﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ     
  : ﺒﻘﻭِﻟﻪ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺁﺩﻡ ﺨﹶﻠﹾِﻕ ِﺼﻔﹶﺔﹸ ﺤﻘﻴﻘِﺔ ﻤﻥ
 ﺒﺎﻟِﺒﻠﱠِﺔ ﻭﻻﻁﻬﺎ ،ﺨﹶﻠﹶﺼﺕﹾ ﺤﺘﱠﻰ ﺒﺎﻟﻤﺎِﺀ ﺴﻨﱠﻬﺎ ﺘﹸﺭﺒﺔﹰ ﻭﺴﺒِﺨﻬﺎ ،ﻭﻋﺫﹾِﺒﻬﺎ ،ﻭﺴﻬِﻠﻬﺎ ،ﺍَﻷﺭِﺽ ﺤﺯِﻥ ِﻤﻥ ﺴﺒﺤﺎﻨﹶﻪ ﺠﻤﻊ ﺜﹸﻡ ))
 ﻭَﺃﺼـﻠﹶﺩﻫﺎ  ،ﺍﺴﺘﻤﺴﻜﹶﺕﹾ ﺤﺘﱠﻰ َﺃﺠﻤﺩﻫﺎ ﻭﻓﹸﺼﻭٍل ،ﻭَﺃﻋﻀﺎٍﺀ ،ﻭﻭﺼﻭٍل ،َﺃﺤﻨﹶﺎٍﺀ ﺫﺍﺕﹶ ﺼﻭﺭﺓﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﺒَل ؛ﻟﹶﺯﺒﺕﹾ ﺤﺘﱠﻰ
 ﻭِﻓﻜﹶـﺭ ٍ ،ﻴِﺠﻴﻠﹸﻬـﺎ  َﺃﺫﻫـﺎﻥ ٍ ﺫﺍ ِﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﻓﺘﻤﺜﱠﻠﹶﺕﹾ ؛ﺭﻭِﺤِﻪ ِﻤﻥ ﻨﹶﻔﹶﺨﹶﻔﻴﻬﺎ ﺜﹸﻡ ،ﻤﻌﻠﻭٍﻡ ﻭَﺃﻤٍﺩ ،ﻤﻌﺩﻭٍﺩ ِﻟﻭﻗﹾٍﺕ ،ﺼﻠﹾﺼﻠﹶﺕﹾ ﺤﺘﱠﻰ
 ،ﻭﺍَﻷﺫﻭﺍِﻕ ،ﻭﺍﻟﺒﺎِﻁـل ِ ﺍﻟﺤـﻕﱢ  ﺒـﻴﻥ  ِﺒﻬـﺎ  ﺭﻕﹸﻴﻔ  ـ ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ ٍ ،ﻴﻘﹶﻠﱢﺒﻬﺎ ﻭَﺃﺩﻭﺍٍﺕ ،ﻴﺨﺘﹶِﺩﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺍِﺭﺡ ،ِﺒﻬﺎ ﻴﺘﺼﺭﻑﹸ
 ﻭﺍَﻷﺨﻼِﻁ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﺎِﺩﻴِﺔ ﻭﺍَﻷﻀﺩﺍِﺩ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﹶِﻠﻔِﺔ ﻭﺍَﻷﺸﺒﺎِﻩ ،ﺍﻟﻤﺨﺘِﻠﻔِﺔ ﺍَﻷﻟﻭﺍِﻥ ﺒِﻁﻴﻨِﺔ ﻤﻌﺠﻭﻨﹰﺎ ﻭﺍَﻷﺠﻨﺎِﺱ ،ﻭﺍﻷﻟﻭﺍِﻥ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻡ
 ﻭﺩﻴﻌﺘﹶـﻪ  ﺍﻟﻤﻼﺌﻜـﺔﹶ  ﺴﺒﺤﺎﻨﹶﻪ ﺍﻟﻠـﻪ ﻭﺍﺴﺘﹶْﺄﺩﻯ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭِﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀِﺓ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻭِﺩ، ﻭﺍﻟِﺒﻠﱠِﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭِﺩ، ﺍﻟﺤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎِﻴﻨِﺔ
 ؛((ﺩﻡﻵ ﻭﺍﺍﺳـﺠﺪ :))ﻟﻬـﻡ  ﺴـﺒﺤﺎﻨﹶﻪ  ﻓﻘﺎل ؛ﻟﺘﹶﻜﹾِﺭﻤِﺘﻪ ﻭﺍﻟﺨﹸﻨﹸﻭِﻉ ،ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭِﺩ ﺍِﻹﺫﹾﻋﺎِﻥ ﻓﻲ ﻟﻴِﻬﻡِﺇ ﻭﺼﻴﺘﹶﻪ ﻭﻋِﻬﺩ ،ﻟﹶﺩﻴِﻬﻡ
 ﺍﻟﺼﻠﹾـﺼﺎِل؛  ﺨﹶﻠﹾﻕﹶ ﻭﺍﺴﺘﹶﻭﻫﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺭ، ِﺒِﺨﻠﹾﻘﹶِﺔ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺸﱢﻘﹾﻭﺓﹸ، ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﻏﹶﻠﹶﺒﺕ ﺍﻟﺤِﻤﻴﺔﹸ، ﺍﻋﺘﹶﺭﺘﹾﻪ ﻭﻗﺒﻴﻠﹶﻪ ِﺇﺒِﻠﻴﺱ ِﺇﻟﱠﺎ ﻓﹶﺴﺠﺩﻭﺍ
 ﺍﻟﻮﻗْـﺖِ  ﻳ ـﻮﻡِ  ﺇِﱃ ﺍﳌُﻨﻈَـﺮِﻳﻦ  ﻣِـﻦ  ﻓَ ﺈِﻧﱠـﻚ : ))ﻓﻘـﺎل  ﻟﻠِﻌﺩِﺓ؛ ﻭِﺇﻨﺠﺎﺯﺍ ﻟﻠﺒِﻠﻴِﺔ، ﻭﺍﺴِﺘﺘﹾﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﺴﺨﹾﻁﹶِﺔ، ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﹰﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓﹶ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓَﺄﻋﻁﺎﻩ
 ﻭﺠﻌﻠﹶﻪ ﺨﹶﻠﹾِﻘِﻪ، ِﻤﻥ ِﺨﻴﺭﺓﹰ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﺁﺩﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭ َﺃﻤﺭﻩ ﻭَﺃﻨﻔﹶﺫﹶ َﺃﺭﻀﻪ، ﻤﻬﺩ ﻓﻠﹶﻤﺎ(: ))ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﻗﺎل ،(5)((ﺍﳌﻌﻠُـﻮﻡِ 
  .(6)((ِﺠِﺒﻠﱠِﺘِﻪ َﺃﻭَل
 ﻟـﻪ  ﻟـﻴﺱ  ،ﻟـﻪ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴِﻑ ﻤﻘﺎﻤﺎِﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﺁﺩﻡ ﻕﹶﺨﻠﹾ ﻥَﺃ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻥﺒﻴ ﻟﻘﺩ
 ﻜـﺎﻥ  َﺃﻨﱠـﻪ  َﺃﻜـﺩ ﻭ .ﻪﻭﺍﺨﺘﻼﻓﹶ ،ِﻕﺍﻟﺨﻠﹾ ﻤﺩﺍﺭﺝ ﺒﻴﻥ ﺜﻡ ،ﺍﻟﺘﺭﺍِﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕﹶ ﻥَﺃ ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﱢﻬﻡ، ﻪﺠﻨِﺴ ﻟﺒﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ،ﻩﻭﺤﺩ
 ﻫـﻭ  ﺫﻟـﻙ  ﻭﻟﻌّل )) ﻬﻡﻭﻤﺼﺎﻟِﺤ ﻫﻡﺘﻔﻜﻴِﺭ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻫﻴِﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭِﺩ ﻓﻲ ﻔﻭﻥﻤﺨﺘِﻠ ﻕﹶﺍﻟﺨﻠﹾ ﻷﻥ ؛ﻭﻏﺎﻴٍﺔ ﻟﺤﻜﻤٍﺔ
  .(7)((ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﺨﺘﻼِﻑ ﻟﻰِﺇ ﻻﺴﺘﻨﺎﺩﻩ ؛ﺍﻟﺨﻠِﻕ ﻨﻭﺍِﻉَﺃ ﺘﻔﺎﻭِﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭّ
 ﺨﻠـﻕ  ﻪـﺍﻟﻠ ﺇﻥ:))ﻗﺎل ِﺇﺫ ﺍﻟِﺨﻠﹾﻘﹶِﺔ ﻋِﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ(ﻭﺁﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ) ﺍﻷﻜﺭِﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭِل ﻋﻥ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ
 ﻭﺍﻷﺒـﻴﺽ  ﺍﻷﺤﻤـﺭ  ﻤـﻨﻬﻡ  ﻓﺠـﺎﺀ  ؛ﺭِﺽﺍَﻷ ِﺭﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺩﻡ ﺒﻨﻭ ﻓﺠﺎﺀ ﺭِﺽﺍَﻷ ﺠﻤﻴِﻊ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻗﺒﻀٍﺔ ﻤﻥ ﺁﺩﻡ
  .(8)((ﻭﺍﻟﻁﻴﺏ ،ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺙﹸ ،ﻥﺯﻭﺍﻟﺤ ،ﻭﺍﻟﺴﻬُل ،ﺫﻟﻙ ﻥﻭﺒﻴ ،ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﻋﻠﻰ ِﻕﻭﺍﻟﺨﻠﹾ ﻨﺸﺎِﺀﺍِﻹ ﻜﺸِﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻭِﺀ ﺘﺴﻠﻴِﻁ ﻓﻲ َﺃﺜٍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤِﺔ ﻻﻟِﺔﺩﻟ ﻤﺎ ﻭﻨﻼﺤﻅ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ ﺍﻟﺨﹶﻠﹾِﻕ، ﻤﺤﺎﻭِﺭ ﺘﺒﻴﻴِﻥ ﻀﻭِﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻨﺤِﻭ
 َﺃﻱ ،ﺨـﺸﻭﻨﺔﹰ  ﺨﺸﹸﻥ ِﺇﺫﺍ ﺤﺯﻭﻨﹶﺔﹰ ﺤﺯﻥ ﻭﻗﺩ. ﺤﺯﻨﹶﺔﹲ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ. ﺨﺸﻭﻨﺔﹲ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﻥ. ﺍﻷﺭِﺽ ﺤﺯﻥ/َﺃﻭﻟﹰﺎ
. ﺨـﺼﺏ  ﻓﻘـﺩ ﺃ َ ﺍﻟـﺸﺭﻑﹶ ﻭﺘﻘـﻴﻅﹶ  ، ﺍﻟﺼﻤﺎﻥ ﻭﺘﺸﺘﹼﻰ ،ﺯﻥ ﺘﹶﺭﺒﻊ ﺍﻟﺤ ﻤﻥ:ﺘﻘﻭُل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻜﺎﻨِﺕ. ﺍﻟﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﺒـﻥ  ﻋﻤﺭﻭ ﺃﺒﻭ ﻴﻘﻭُل. ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻏﻠﻅﹲ ﻭﻓﻴﻪ. ﻨﺠٍﺩ ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻤﺼِﻌﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻭﻕ ﻓﻤﺎ ﺯﺒﺎﻟﹶﺔﹶ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ
 ﻭﻗﻭﺍِﻗﻴﻬـﺎ  ﻭﺠﺒﺎﻟﹸﻬﺎ ﻗﻔﺎﻓﹸﻬﺎ ﺍﻷﺭِﺽ ﺤﺯِﻥ ﺃﻭُل: ﺸﹸﻤﻴل ﺍﺒﻥ ﻭﻗﺎل. ﺍﻷﺭِﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅﹸ: ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ: ﺍﻟﻌﻼﺀ
  .(9)ﺤﺯﻭﻥ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ. ﺤﺯﻥ ﺠﻠﹸﺩﺕﹾ ﻭِﺇﻥ ﻁﻴﺒﺔﹲ ﺃﺭﺽ ﺘﻌﺩ ﻭﻻ ،ﻭﺭﻀﻤﻬﺎ ﻭﺨِﺸﻨﹸﻬﺎ
 (.ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﻠﻲ ﺍِﻹﻤﺎِﻡ ﻗﻭِل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﻅﹶﻏﻠﹸ ﻤﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻬِﺞ ﻓﻲ( ِﻥﺯﺍﻟﺤ)ُلﺎﺍﺴﺘﻌﻤ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ
 َﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻴﻡَﺃ ﻤﻥ ﻥﺨﺸﹸ ﻭَﺃ ﻅﻏﻠﹸ ﺎﻤﻤ ﻕﹶِﻠﺨﹸ ﻗﺩ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺁﺩﻡ ﻥَﺃ ﻋﻠﻰ ﻴﺩلﱡ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﺎﻕﹶ ِﺇﻥ
 ،ﻬـﺎ ﺠﺒﺎِﻟﻭ ﻬﺎ،ﻗﻔﺎِﻓ ﻤﻥ َﺃﻭ ،ﺍﻷﺭِﺽ ﺤﺯِﻥ ﻥﻤ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔﹶ ﻫﺫﻩ ﻥَﺃﻭ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻﻥ ﺴﻬَل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ
  .ﻨﺔﹰﺨِﺸ ﻏﻠﻴﻅﺔﹰ ﻔﻴﻬﺎﺭِﻀﺍَﻷ ﺘﺭﺒﺔﹸ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩﻭ. ﻭﻗﻭﺍﻀﻴﻬﺎ
 ﻏﻴـﺭ  ﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎﻟﹰﺎ ﺃﺭﺴﻠﺘﹸﻪ: ﻭﺠﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺴﻨﹶﻨﹾﺕﹸ. ﺴﻬﻠﹰﺎ ﺼﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻥ: ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺴﻨﱠﻬﺎ ﺘﺭﺒﺔﹰ/ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺴﻥ ﻜﺎﻥ:)) ﻋﻤﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺩﻴِﺙ ﻭﻓﻲ.ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺔ( ﺍﻟﺸﻴﻥ)ﺒـ ﺸﹶﻨﹶﻨﹾﺕﹸ: ﻗﻠﺕﹸ ﺒﺎﻟﺼﺏ ﻓﺭﻗﺘﹸﻪ ﻓﺈﺫﺍ ،ﺘﻔﺭﻴٍﻕ
 ﺼـﺒﺒﺘﹸﻪ : ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﺴﻨﻨﺕﹸ.ﺴﻬﻠﹰﺎ ﺼﺒﺎ ﺍﻷﺭِﺽ ﻭﺠِﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺒﻪ ِﺇﺫﺍ: ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ((. ﻴﺸﹸﻨﱡﻪ ﻭﻻ ،ﻭﺠﻬِﻪ
  .(01)ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺒﻬﺎ ِﺇﺫﺍ ﺴﻨﺎ ﻴﺴﻨﱡﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻥ. ﻜﺎﻟﻤﺴﻨﱠﺎِﺓ ﺼﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺴﻬﻠﹰﺎ ﺼﺒﺎ ﺍﻷﺭِﺽ ﻭﺠِﻪ ﻋﻠﻰ
 ﺴـﻨّﹶﻬﺎ ﺘﹸﺭﺒـﺔﹰ ))(:ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴـﻪ )ﻪﻗﻭﻟﹸـ ﻬـﺎﺨﻠﻁﹶ ﻭَﺃ ﻬﺎﺼـﺒ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏـِﺔ ﻨﻬـِﺞ ﻓـﻲ ﻭﺭﺩ ﻭﻗـﺩ
 ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ِ ﻟﻠـﻨﺹ  ﺘﻜﻤﻠـﺔﹲ  ﺍﻟـﻨﺹ  ﺴﻴﺎﻕﹸﻓ  ـ ؛(11)((ﻟﹶﺯﺒـﺕﹾ  ﺤﺘّﹶـﻰ  ِﺒﺎﻟﹾﺒﻠّﹶـﺔ ِ ﻭﻟﹶﺎﻁﹶﻬـﺎ  ﺨﹶﻠﹶـﺼﺕﹾ  ﺤﺘّﹶـﻰ  ِﺒﺎﻟﹾﻤﺎِﺀ
 ﺘﻠﻁﹶﺘﺨ  ـ ﻓﺠﻌﻠﻬـﺎ  ﻩﺒﻨـﺎﺀ ﻭَﺃ ﺁﺩﻡ ﻤﻨﻬـﺎ  ﻟﻴﺨﻠـﻕﹶ  ﺍﻷﺭِﺽ ﻤـﻥ  ﻗﺒـﻀﺔﹰ  ﺨـﺫ َﺃ ﻗـﺩ  ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﻪـﺍﻟﻠ ﻥَﺃ ﺍﻟﻤﺒﻴِﻥ
 ﺘﻜـﻭﻥ  ﻭَﺃ ،ﻨـﺴﺎﻥ ِﺍِﻹ ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺴﺔﹸ  ﺩﺓﹸﺍﻟﻤـﺸﺎﻫ  ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﻥَﺃ ﺠـل َِﺃ ﻤـﻥ  ﺒﺎﻟﻤـﺎﺀ ِ لﱠﺒﺘﹸ ﻭَﺃ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ِﺓﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﻜﻤﻠﺔﹸ
 ﺒﺎﻟﻤـﺎﺀ ِ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔﹶ ﺨﻠﻁﹶ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠـﻪ َﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭِل ﺴﻴﺎِﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻥِﺇ: (ﻩ375ﺕ)ﺍﻟﺭﺍﻭﻨﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻁﺏ ﻴﻘﻭل
 ﻤـﻥ  ﺭﺴﺎﻟﹰﺎِﺇ ﻪﺃﺭﺴﻠﺘﹸ ِﺇﺫﺍ ﻭﺠﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺴﻨﻨﺕﹸ. ﺼﺒﻬﺎ ﺫﺍِﺇ ﻨﱡﻬﺎﻴﺴ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺴﻥ:ﻘﺎُلﻭﻴ. ﻬﺎﺼﺒ ﺤﺘﻰ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺨﻠﻁﹰﺎ
  .(21)ﺍﻷﻗﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺤﺘﻰ ﺎﻟﻤﺎﺀﺒ ﻬﺎﻁﺨﻠ ﻱَﺃ[ 62/ﺍﻟِﺤﺠﺭ( ]ﻣﺴﻨﻮﻥٍ ﺣﻤ ﺈٍ ﻣِﻦ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل. ﺘﻔﺭﻴٍﻕ ﻏﻴﺭ
 ﺍﻟﻤـﺎﺀ  ﺭﺴـﺎل ِِﺇ ﻋﻠﻰ ﻴﺩلﱡ( ﻪﺼﺒّ): ﻪﻓﻘﻭﻟﹸ ؛ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭِل ﻁﺒﻴﻌﺔﹶﻭ ُﻴﺘﻼﺀﻡ (ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺨﻠﻁﹰﺎ ﺨﻠﻁﻬﺎ): ﻪﻭﻗﻭﻟﹸ
 ﻨﻬـﺎ ﻜَﺄﻓ ؛ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺎﺴﻨﹰ ﺒﺎﻟﻤﺎِﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔﹶ ﻫﺫﻩ ﻥّﺴ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻥَﺃ ﻋﻥ ﺘﻔِﺼﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺼﻭﺭﺓﹰ ﻌﻁﻲﻴ ﻭﻫﺫﺍ. ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺇﺭﺴﺎﻟﹰﺎ
 ﺍﻷﻤﺎﻜِﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻗﺫﺍِﺀ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻕﹶﻋِﻠ ﻤﻤﺎ ﻬﺎﺼﺨﻠﱢﻴ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺎِﺀ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻭﻫﻨﺎ. ﻨٍﺔﻭﺨِﺸ( ٍﺔﻨِﺯﺤ )ﻤﺭﺘﻔﻌٍﺔ ﻤﺎﻜﻥَﺃ ﻤﻥ ﺫﺕِﺨُﺃ
  .ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻕﹸﺍﻟﺨﻠﹾ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻰﺤﺘﱠ
 ﻓـﻲ  ﻫـﺫﺍ  ﻭﻴﻜـﻭﻥ . ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻤﻨﻪ َﺃﺨﺭﺝ ِﺇﺫﺍ ﻨﻔﺨﹰﺎ ﻴﻨﻔﹸﺦﹸ ﺒﻔِﻤﻪ ﻭﻨﻔﺦ ،ﻓﺎﻨﺘﻔﹶﺦﹶ ﻨﻔﺨﹶﻪ: ﺘﻘﻭُل. ﻤﻌﺭﻭﻑﹲ ﺍﻟﻨﻔﺦﹸ: ﻨﻔﺦ/ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ
 ﻭﻤﻨـﻪ . ﻭﻨﺤـِﻭﻩ  ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﺥﹸ ﻭﺍﻟﻨﻔﹾﺨﹶﺔﹸ. ﻭﻨﻔﻴﺨﹰﺎ ﻨﹶﻔﺨﹰﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻨﻔﺦ. ﻭﻨﺤِﻭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ
: ﻭﻗـﻭﻟﹸﻬﻡ . ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﻨﻔﹾﺦﹸ. ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻨﺘﻔﺦ. ﺒﺴﺎﻋٍﺔ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎِﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻗﺕﹸ ﻭﻫﻭ( ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻨﺘﻔﺦ)ﺍﺴﺘﹸﻌﻴﺭ
 ﺤـﺩﻴﺙ  ﻓـﻲ  ﻭﺭﻭﻱ. ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕﹸ ﻭﺘﹸﺨِﺼﺏ ﺍﻟﺯﺭﻉ، ﻴﻌﺸﹸﺏ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻲِﺀ ﻋﻥ ﻜﻨﺎﻴﺔﹲ( ﺍﻟﺭﺒﻴِﻊ ﻨﻔﺨِﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﺘﺎﻨﺎ)
 ﺤﺩﻴٍﺙ ﻭﻓﻲ. ﺒﻐﺘﺔﹰ ﺠﺎﺀﺕ ِﺇﺫﺍ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻨﻔﺨِﺕ ﻤﻥ( ﺒﻐﺘﺔﹰ ﺒﻬﻡ ﺭﻤﺕﹾ )َﺃﻱ( ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﻓﻨﻔﺨﺕ)ﺒﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ
 ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻘﻊ َﺃﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺤﻔﻅﹰﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺦ ِﻨﻬﻰ َﺃﻨﱠﻪ( ﻭﺁﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠـﻪ ﺼﻠﱠﻰ )ﺍﻟﺭﺴﻭِل ﻋِﻥ
  :(41)ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﻭِل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍِﺀ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﻨﻔﺦﹸ.(31)ﺒﻪ ﻓﻴﺘﺄﺫﻯ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺸﺭﺒﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓِﺦ ﺭﻴِﻕ
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  ﻭﺭ ﺍﻟﺼّﻔﹶﺦﹶ ﻴﻨﹾﻰ ﺠﻌﺩﺓﹶ ﻟﹶﻡ ﺘﹸﻔﹾﺘﹶﺢ ﻗﹸﻬﻨﹾﺩﺯﻜﹸﻡ      ﻭﻟﹶﺎ ﺨﹸﺭﺍﺴﺎﻥ ﺤﺘّﹶﻥﺍﺒ ﻭﻟﹶﺎﻟﹶ
 ﺍﻟﻄّﲔِ ﻣِﻦ ﻟَﻜُﻢ ﺃَﺧﻠُﻖ ﺃَﻧِّﻲ ﺭﺑﻜُﻢ ﻣﻦ ﺑﺂﻳﺔ ﺟِﺌْﺘُﻜُﻢ ﻗَﺪ ﺃَﻧِﻲ ﺇِﺳﺮﺍﺋﻴﻞَ ﺑﲏ ﺇِﱃ ﻭﺭﺳﻮﻻ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﻗﻭﻟﹸ ﺍﻟﻨﻔﹾِﺦ ﻤﻭﺍﺭِﺩ ﻤﻥﻭ
 ﺗَﺪﺧِﺮﻭﻥ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﻛُﻠُﻮﻥ ﺑِﻤﺎ ﻭﺃُﻧَﺒﺌُﻜُﻢ ﺍﻟﻠـﻪِ ﺑِﺈِﺫﻥِ ﺍﳌَﻮﺗﻰ ﻴِﻲﻭﺃُﺣ ﻭﺍﻷَﺑﺮﺹ ﺍﻷَﻛﻤﻪ ﻭﺃُﺑﺮِﺉ ﺍﻟﻠـﻪِ ﺑِﺈِﺫﻥِ ﻃَﲑﺍ ﻓﻴﻜُﻮﻥ ﻓﻴﻪِ ﻓﺄَﻧْﻔُﺦ ﺍﻟﻄﱠﻴﺮِ ﻛﻬﻴﺌَﺔِ
 ﺭﻗﻴـﻕﹲ  ﺠـﺴﻡ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺦﹸﺃﻨﻔﹸ َﺃﻱ[ 94/ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺁل( ]ﻣـﺆﻣِﻨﲔ  ﻛُ ﻨـﺘُﻢ  ﺇِﻥ ﻟﱠﻜُـﻢ  ﻵﻳـﺔ  ﺫﻟِﻚ ﻓﻰ ﺇِﻥ ﺑﻴﻮﺗِﻜُﻢ ﰲ
 ﻲِﻴﺤﻴ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔﹲ ﻬﺎﻜﻠﱡ ﻷﺠﺴﺎﻡﻓﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻪﻴﻔﻌﻠﹸ ﺒﻤﺎ ﺤﻴﺎﻴ ﻨﻤﺎِﺇ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻥَﻷ؛ﺍﻟﺤﻴﺎِﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﻫﻭ. ﻜﺎﻟﺭﻴﺢ
 ﻛﻬﻴﺌَﺔِ ﺍﻟﻄّﲔِ ﻣِﻦ ﻟَﻜُﻢ ﺃَﺧﻠُﻖ ﺃَﻧِّﻲ) :ﻪﻗﻭﻟﹸ ﺩﻴﻘﹶﻴ ﻭﻟﻡ ،(ﺍﻟﻠـﻪِ ﺑِﺈِﺫﻥِ ﻃَﲑ ﺍ ﻓﻴﻜُﻮﻥ ﻓﻴﻪِ ﻓﺄَﻧْﻔُﺦ: )ﻪﻗﻭﻟﹸ ﺩﻴِّﻗﹸ ﻭﺇﻨﻤﺎ. ﻴﺸﺎﺀ ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻪـﺍﻟﻠ
 ﻤـﺎ َﺃ(. ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ) ﻋﻴﺴﻰ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ِلﻌِﻓ ﻤﻥ ﻨﹼﻪَﺃ ﻫﺫﺍ ﻥﺫﹾﺍِﻹ ِﺭﻜﹾﺒِﺫ ﻪﻟﻴﻨﺒ (ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ِﻥﺫﹾِﺇ)ِﺭﻜﹾﺒِﺫ( ﺍﻟﻄﱠﻴـﺮِ 
  .(51)ِﺭﺍﻟﻘﺩ ﻤﻘﺩﻭِﺭ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﺨُل ﻤﻤﺎ ﻷﻨﹼﻪ ؛(ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻪﻓﻔﻌﻠﹸ ﺦﹸﻭﺍﻟﻨﻔﹾ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
  : (61)ﺍﻟﻘﻁﺎﻤﻲ ﻗﻭُل ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍﻭ
   ﻓﹶﻁﺎﺭﻭﺍﻬﻡﺩﺍِﺌِﻨﻤ ﻓﻲ ﻭﺍﺨﹸﻔﹶﻭﻨﹶ     ﺠﻨﹾﺩ ِﻜﺴﺭﻯﺍﻟﺘﻔﹶﺭّﻕﹸ ﻴﺨﹾِﺯ َﺃﻟﻡ
  .ﻁﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺨﺭﺝ ﺇﻥ ﻭﻤﺎ ،ﻬﻡﺩﺍِﺌِﻨﻤ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻩﻟﻴﺴﻠﱢ َﺃﻓﻭﺍِﻫﻬﻡ ِﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺨﺭﺠﻭﺍَﺃ َﺃﻱ ﻭﺍﺨﹸﻔﹶﻨﹶ
 ﺎٍﻥ َﺃﺫﹾﻫ  ـﺫﹶﺍ ﺎ ِﺇﻨﹾـﺴﺎﻨﹰ ﻓﹶﻤﺜﹸﻠﹶـﺕﹾ  ؛ﺭﻭِﺤﻪ ِﻤﻥ  ِﻓﻴﻬﺎ ﻨﹶﻔﹶﺦﹶ ﺜﹸﻡّ ))ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻹﻤﺎِﻡ ﻗﻭِل ﻓﻲ ﻭﺠﺎﺀ
  .(71)((ﻴِﺠﻴﻠﹸﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ِ ﻓﻲ ﻨﻔﺦ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﻻﻁﻪ ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻥﺴ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﻓﺎﻟﻠ ؛ﺍﻹﺤﻴﺎِﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺩلﱡ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﺎِﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺦﹸ
  .ٍﻉﺩﻤﺒﺘﹶ ﻨﺴﺎﻥِﻹ ﻤﺘﻤﺜﻠٍﺔ ﻭﺼﻭﺭٍﺓ ،ﻜﺎﻤﻠٍﺔ ﺤﻨﺎٍﺀَﺃ ﺫﺍ ﺎﻨﺴﺎﻨﹰِﺇ ﻟﺘﺴﺘﻭﻱ ﻪﺭﻭِﺤ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﹶﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺤﺎﻁـﺔ ِﺍِﻹ ﺒﻤﻌﻨـﻰ  ﻓﻬـﻭ  ؛ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻤﻥ ﻨﹼﻪَﻷ؛ﺍﻟﻤﺠﺎِﺯ ﺴﺒﻴِل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺦﹸ
 ﻟﻰِﺇ ﻪﺁﻟﺘﹸ ﺕﺒِﺴﻓﻨﹸ ؛ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻟﻰِﺇ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻡﻠﹾﺍﻟِﻌ ﻫﺫﺍﻭ ،ﻭِﺡﺍﻟﺭ ﻁِﺔﺎﺒﻭﺴ ﺸﻴﺎِﺀﺍَﻷ ﺩﺭﺍﻙِﺇ ﻡﻠﹾﺍﻟِﻌ ﻜﺎﻥ ﺎﻭﻟﻤ. ﻋﻁﺎِﺀﻭﺍِﻹ
  .(81)ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩِﺓ ﺸﻴﺎِﺀﺍَﻷ ﺸﺭﻑﹸَﺃ ﻭﺡﺍﻟﺭ ﻥَﻷ، ﺍﻟﻤﺠﺎِﺯ ﺒﻁﺭﻴِﻕ ﻪﺫﺍِﺘ
 ﺴـﺘﻭﻯ ﻓﺎ ،(ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﺁﺩﻡ ﺨﻠﻕﹶ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻥَﺃ ﻱَﺃ ،ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙﹸ ﻫﻭﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭَل ﺍﻟﻨﻔﺦﹸ ُلﺤﺘِﻤﻭﻴ
  .ﺤﻨﺎٍﺀَﺃ ﺫﺍِﺕ ﺼﻭﺭٍﺓ ﺘﻜﻤﻠِﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭِﺡ ﺒﻌﺙﹸ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻔﺦﹶ ﻥَﺃ ﺎﻟﱠِﺇ ﺭﺍﺒﺸﹶ
  :(91)ﻫﻤﺎ ﻴﻥﻤﺭَﺃ ُلِﻤﻴﺤﺘﹶ ﺍﻟﻨﻔﺦﹶ ﻥَﺃ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﻴﺭﻯ
 ﺒِﻪ ُلﻴﺤﺼ ﺎﻋﻤ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓﹲ ،ﺍﻟﺘﻤﺜﻴِل ﺠﻬِﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭ ﻫﻭ ﻨﻤﺎﻭِﺇ ،ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻭﺥﹶﻤ ﻭﻻ ،ﺼﻠﹰﺎَﺃ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻔﺦﹶ ﻼﻓ ؛ﺤﻴﺎﺀﺍِﻹ -1
 .ﺍﻟﻜﻴﻔﻴِﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺒِﺔﺍﻟﻤﺭﻜﱠ ﺭﺒِﺔﺍﻟﺘﱡ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭِﺡﺍﻟﺭ ﻕﹸﺨﻠﹾ ﻫﻭﻭ ،ﺤﻴﺎﺀﺍِﻹ
 ﻭﻴﻜـﻭﻥ  ،ﻬﺎﺒﻌﻠِﻤ ﻪـﺍﻟﻠ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔﹲ ﺴﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﻨﻔِﺦ ﻫﺫﺍ ﺏِﻘﻋ ﺎﺤﺎﺼﻠﹰ ﺤﻴﺎﺀﺍِﻹ ﻴﻜﻭﻥﻓ ﺍِﻹﻋﻘﺎﺏ؛ -2
 .ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻬﺎﻴﻔﻌﻠﹸ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌِﻁ ﻜﺴﺎﺌِﺭ - ﺍﻟﻨﻔﺦﹸ ﻭﻫﻲ -ﺍﻟﺭﺴﺎﻟِﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﺠﺎﺩِﺇ
 ﺒـﻥ  ﻭﺱَﺃ ﻭﻗﺎل. ﻗﻭﺓﹲ ﻱَﺃ ﻥﻫِﺫ ﺒﻪ ﻤﺎ :ﻘﺎُلﻴ .(02)ﺍﻟﻘﻭِﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺩلﱡ ﺼٌلَﺃ (ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻬﺎﺀ ،ﺍُلﺍﻟﺫﱠ. )ﺫﻫﺎٍﻥَﺃ ﺫﺍ /ﺭﺍﺒﻌﺎ
  : (12)ﺭﺠِﺤ
   ِﺫﻫﻨﹸﻬﺎ       ﻭَﺃﻋﻴﺕﹾ ﺒﻬﺎ ُﺃﺨﹾﺘﹸﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎِﺒﺭﺓﺒﻬﺎ ﺠٍلِﺒِﺭ َﺃﻨﹸﻭﺀ
  .ﻟﻪ ﻅﹸﻔﹾﻭﺍﻟِﺤ ،ﻲِﺀﻟﻠﺸﱠ ﺍﻟِﻔﻁﻨﺔﹸ ﻥﻫﻭﺍﻟﺫِّ
 ﺒﻬـﺎ، ﺼﺭﻑﹸﺘ ﻴ ﻭِﻓﻜﹶٍﺭﻴﻠﹸﻬﺎ، ﻴِﺠ َﺃﺫﻫﺎٍﻥﺫﺍ ﺎ ِﺇﻨﺴﺎﻨﹰ ﻤﺜﹸﻠﹶﺕﹾ ﻓ ﻭِﺤِﻪ ﺭ  ِﻓﻴﻬﺎ ِﻤﻥ  ﻨﹶﻔﹶﺦﹶ ﺜﹸﻡ))(:ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻪﻗﻭِﻟ ﻓﻲ ِﺇﻥ
  . (22)((ﻬﺎ ﻴﺨﺘِﺩﻤﺠﻭﺍِﺭﺡﻭ
 ﻙﺩِﺭﻴ  ـ ﻪﻓﺠﻌﻠ ،ﻭﺫﺍﻜﺭٍﺓ ﻭﻗﻭٍﺓ ٍلﻋﻘﹾ ﺼﺎﺤﺏ ﺼﺒﺢَﺃ ﻪﺭﻭِﺤ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻪـﺍﻟﻠ ﻨﻔﺦﹶ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ ﻥَﺃ ﻋﻠﻰ ﻻﻟﺔﹰﺩ
 ﻓـﻲ  ﺨﻠﻴﻔـﺔﹰ  ﻴﻜﻭﻥ ﻥَﺃ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻭِﻟ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻕﹶِﻠﺨﹸ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻪﻟﻨﻔِﻌ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺯﻤﻴﻴﻭ ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺤﺔﹶ ،ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔﹶ ﻤﻭﺭﺍُﻷ
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 ﻪـﺍﻟﻠ  ـ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺎِﻥﺍِﻹ ﻤﻨﺯﻟِﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴٌل ﻭﻫﺫﺍ. ﻤﺭﺍَﻷ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﺍﻫﺎﺴﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭِﺽﺍَﻷ ﺘﺴﺨﻴِﺭ
 ﻤﻥ ﻭﻫﺫﻩ. ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓﹶ ،ﻅﹶﻔﹾﻭﺍﻟِﺤ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺓﹶ ،ﺍﻟﻌﻘَل - ﻪﻭِﺤﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺦ ﺒﻌﺩﻤﺎ - ﻟﻪ ﻕﺨﻠﹶ ﺜﻡ ،ﻤِﺭﺍَﻷ َلﻭَﺃ ﻟﻪ ﺍَﻷﺭﺽ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴِﻑ ﻤﻨﺎﺯِل ﺃﻋﻠﻰ
 ﻟﻴﺱ ﻱَﺃ ،ﺭﻜﹾِﻓ ﻤِﺭﺍَﻷ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ :ﻘﺎلﻭﻴ. ﺭﻭﺍﻟِﻔﻜﹶ ﻭﺍﻟِﻔﻜﹾﺭﺓﹸ ﻭﺍَﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻟِﻔﻜﹾﺭ ﻭﺍﻻﺴﻡ. ُلﺍﻟﺘﺄﻤ ﺭﺍﻟﺘﻔﻜﱡ. ٍﺭﻜﹶِﻓ /ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻗﺔﹲﻤﻁِﺭ ﻗﻭﺓﹲ ﻭﺍﻟِﻔﻜﹾﺭﺓﹸ. ﺭﺍﻤﻌﺘِﺒ ﻪﻗﻠﺒ ﺩﺭﺩ ﺫﺍِﺇ ﺭﺘﻔﻜﱠ :ﻘﺎُلﻴ ِﺇﺫ ﻲِﺀﺍﻟﺸﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠِﺏ ِﺩﺘﺭﺩّ ِﺩﺍﻟﺘﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﻗﺩ.ﺤﺎﺠﺔﹲ ﻓﻴﻪ
: ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺎلﻗ  ـ. ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ ِ ﺩﻭﻥ ﻨﺴﺎِﻥﻟِﻺ ﻭﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻌﻘِل ﻨﻅِﺭ ﺒﺤﺴِﺏ ﺍﻟﻘﻭِﺓ ﺘﻠﻙ ﻻﻥﻭﺠ ﺭﻭﺍﻟﺘﻔﻜﱡ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭِﻡ ﻟﻰِﺇ ِﻡﻠﹾﻟﻠِﻌ
 ﺗُﺨَﺎﻟِﻄُﻮﻫﻢ ﻭﺇِﻥ ﺧﻴﺮ ﻟﱠﻬﻢ ﺇِﺻﻼﺡ ﻗُﻞْ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻋﻦِ ﻭﻳﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ ﻭﺍﻵﺧِﺮﺓِ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ،ﺗَﺘَﻔَﻜﱠﺮﻭﻥ ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺍﻵﻳﺎﺕِ ﻟﻜُﻢ ﺍﻟﻠـﻪ ﻳ ﺒﻴِّﻦ ﻛﺬﻟِﻚ)
 ﻋﺯ ﻘﻭِﻟﻪﻓ ،[022 - 912/ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( ]ﺣﻜِﻴﻢ ﻋﺰِﻳﺰ ﺍﻟﻠـﻪ ﺇِﻥ ﻷَﻋﻨﺘَﻜُﻢ ﺍﻟﻠـﻪ ﺷﺂﺀ ﻭﻟَﻮ ﺍﳌﺼﻠِﺢِ ﻣِﻦ ﺍﳌﻔﺴِﺪ ﻳﻌﻠَﻢ ﻭﺍﻟﻠـﻪ ﻓﺈِﺧﻮﺍﻧُﻜُﻢ
 ﻥَﺃ ﻋﻠـﻰ  ﻻﻟـﺔﹲ ﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴِﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ. ِﺽﺭﺍﻟﻐﹶ (ﻻﻡ )ﻫﻲ( ﺍﻟﻼﻡ )ﺫﻩﻭﻫ .ﺭﻭﺍﺘﺘﻔﻜﱠ ﻟﻜﻲ َﺃﻱ( ﺘﹶﺘﹶﻔﹶﻜﱠﺭﻭﻥ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻡ: )ﻭﺠلﱠ
 ،ﻤـﻭﺭ ِﺍُﻷ ﻓـﺭﻙ ِ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﻜﹾﺍﻟِﻔ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤُل. ﺭﻭﺍﻴﺘﻔﻜﱠ ﻟﻡ ﻭَﺃ ﺭﻭﺍﺘﻔﻜﱠ ﺀﺴﻭﺍﹰ ﺭﺍﻟﺘﻔﻜﱡ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺍﺩَﺃ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ
  .(32)ﻬﺎﺤﻘﻴﻘِﺘ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻁﻠﺒﺎ ﻬﺎﻭﺒﺤِﺜ
 ﻬـﺎ،  ﻴﺘﹶـﺼﺭﻑﹸ ﺒ ﻭِﻓﻜﹶـﺭ ٍ ﻴﺠﻴﻠﹸﻬﺎ،  ﺫﺍ َﺃﺫﻫﺎﻥ ٍﺎ ﻓﹶﻤﺜﹸﻠﹶﺕﹾ ِﺇﻨﹾﺴﺎﻨﹰ ﻭِﺤﻪ ﺭ ﻥﻤ ﻨﹶﻔﹶﺦﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ ))(:ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﻗﻭﻟﻪ
 ﻨﻔﹾـﺦ ِ ﺒﻌﺩ – ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﻟﻠﺍ َﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ (42)((ﺎِﻁِلﺒ ﻭﺍﻟﺍﻟﺤﻕﱢ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﻕﹸﻔ ﻴ ِﺭﻓﹶٍﺔﻤﻌ ﻭ ، ﻭَﺃﺩﻭﺍﺕ ﻴﻘﹶﻠﱢﺒﻬﺎ ،ﻭﺠﻭﺍِﺭﺡ ﻴﺨﺘﹶِﺩﻤﻬﺎ 
 ِﺭﺍﻟﺘﻔﻜﱡ ﻤﻥ ﻭﺠلﱠ ﻋﺯ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻨﻪﻤﻜﱠ ﻜﺎﻤﻠﹰﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﻓﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﱡِﺭ؛ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤِل، ﺍﻟﺘﺒﺼِﺭ، ﺁﻟﺔﹶ ﻭﺩﻋﻪَﺃ– ﺍِﻹﻨﺴﺎِﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭِﺡ
 ،ﻪﻨﻔـﺴ ِ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭِﺭ ﻭﺩﻓﻊ ،ﻪﺤﻴﺎِﺘ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭِﺭ ﺩﺭﺍﻙِﺇ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻟﻬﺫﺍ ؛ِﺭﺍﻟﺘﺒﺼ ِﻡﻬﻓﹶ ﻋﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤِل ﻱَﺃ ،ﻤﻭِﺭﺍُﻷ ﻓﻲ
 ﻤـﻥ  ﻪﺘﻤﻜﻨﹸ  ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓﹸ ﻫﻲ ِﺇﺫﹰﺍ. ﺍﻟﻴﻭﻤﻴِﺔ ﻪﻭﺤﻴﺎِﺘ ،ﻪﻤﻌﺎِﺸ ﻤﻭِﺭُﺃ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺼﺭﻑﹸ ﻓﻜﺭﻴٍﺔ ﺤﺭﻜﺎٍﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ
  .ﻬﺎﻭﺘﺤﻠﻴِﻠ ،ﻤﻭِﺭﺍُﻷ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴِﺭ
 ﻭﻓـﻲ  .(ﻥِﺠ  ـﻌﻴ -ﻥﺠ  ـﻋ )ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ  ﺍﻟﻔﻌِل ﻤﻥ ﻤﻔﻌﻭٍل ﺍﺴﻡ ﻓﻬﻭ ؛(ﻤﻔﹾﻌﻭٍل )ﻨِﺔِﺯ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅﹲ ﻭﻫﻭ. ﺎﻤﻌﺠﻭﻨﹰ/ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻥﺘﻌِﺠ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﹸ ِﺕﻨﹶﺠﻋ ﻭﻗﺩ. ﻪﺒﺠﻤِﻌ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺘﻤﺩ ﻬﺎﻋﺘﺠﻨﹶﺍﻭ. ﻭﻋﺠﻴﻥ ،ﻭﻥﻤﻌﺠ ﻓﻬﻭ ؛ﻋﺠﻨﹰﺎ ﻴﻌِﺠﻨﹸﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﺠﻥ)ﺍﻟﻠﻐِﺔ
 ﻥﺠﻭﻋ. ﻥﻋﺎِﺠ ﻭﻫﻲ ،ﻫﺎﺴﻴِﺭ ﻓﻲ ﻴﻬﺎﺒﻴﺩ ﺭﺽﺍَﻷ ِﺕﺒﺭﻀ ﺫﺍِﺇ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔﹸ ِﺕﻨﹶﺠﻭﻋ. ﻴﻨﹰﺎِﺠﻋ ﺨﺫﺕﹾﺍﺘﱠ ﻱَﺃ ﺕﹾﻭﺍﻋﺘﺠﻨﹶ ،ﻨﹰﺎﺠﻋ
 ﻭﺭﺩ ﻭﻗـﺩ  .(52)(ﺕﹾﻨﹶِﻤﺴ ﺫﺍِﺇ( ﺍﻟﺠﻴﻡ)ِﺭﺴﺒﻜﹶ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔﹸ ِﺕﻭﻋِﺠﻨﹶ. ِﺭﺒﺍﻟِﻜ ﻥِﻤ ﺭﺽﺍَﻷ ﻋﻠﻰ ﻴﻪﺒﻴﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻨﻬﺽ ﺫﺍِﺇ ﺍﻟﺭﺠُل
  :(62)ﺍﻟﺸﺎﻋِﺭ ﻗﻭِل ﻓﻲ
  ﺒﻨﺎِﻨﻬﺎ ﻟﻰِﺇ  ﺍﻟﻁّﹶﺭﻑﹶﻙﻭﻜﹶﺭ    ِﺘﺠﺎِﻨﻬﺎ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺍﻋﻤﻥ ﻴﻜﹾﻔﻴﻙ
  :(72)ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺎل. ﻨﹰﺎﻋﺎِﺠ ﺎﻟﱠِﺇ ﻡﻘﹸﻴ ﻓﻠﻡ ؛ﻥﺴَﺃ ﺫﺍِﺇ ﻥﺠﻋﻭَﺃ ﻥﺠﻭﻋ
   ﻤﺘﹶﺒﺎِﻁﻥﻋﺎﺠﻥ  ﺍﻟﻤْلِﺀ َﺃﺒﺯﻯﻤﻥ         ﻭﺒﻌﻠﹸﻬﺎ ، ﻜَﺄﺸﹾﻼِﺀ ﺍﻟﻠِّﺠﺎِﻡﺭَﺃﺘﹾﻨﻲ
 ﻥَﺃ ﻟﺘﺒﻴـﻴﻥ ِ ؛ﺍﺴـﺘﻌﺎﺭﺓﹰ  ﻤﻌﺠﻭﻥ ﻨﹼﻪَﺃ ﺒﻤﻌﻨﻰ - ﺍﻟﺒﺤِﺙ ﻤﻭﻀﻭِﻉ –( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍِﻹﻤﺎِﻡ ﺤﺩﻴِﺙ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ      
 ﺒﻁﻴﻨِﺔ ﺍَﻷﻟـﻭﺍِﻥ ﺎﻤﻌﺠﻭﻨﹰ)) ﻤﺨﺘﻠﻔٍﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻭﻁﹲ ﻓﻬﻭ ؛ﺍﻟﻌﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﹸ ﻥﻌِﺠﺘﹶ ﻤﺎﻤﺜﻠﹶ ﻪِﻘﺨﻠﹾ ﻋﻨﺩ ﻥِﺠﻋ ﻗﺩ ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ
 ،ﻭﺍﻟﺠﻤـﻭﺩ ِ ،ﻠﱠـﺔ ِ ﻭﺍﻟﺒـﺭِﺩ، ﻭﺍﻟﺒ ِﺭﺍﻟﺤ ﻤﻥ ،ِﺔﻨﺎﻴﺒ ﻭﺍَﻷﺨﻼِﻁ ﺍﻟﻤﺘ ﻴِﺔ،ﺎِﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﹶِﻠﻔﹶِﺔ، ﻭﺍَﻷﻀﺩﺍِﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺎِﻩﺍَﻷﺸﺒﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔِﺔ، ﻭ 
  .(82)((ﻭﺍﻟﺴﺭﻭِﺭ ،ﻟﻤﺴﺎﺀِﺓﻭﺍ
 ﺒﻴـﺩ ِ ﺨﹸِﻠـﻕ  ِﺇﻨﻤﺎ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﺁﺩﻡ َﻷﻥ ﻴِﻥِﺤﻟﻠﻁﱠ ﺍﻟﻤﺭﺃِﺓ ِﻥﺠﻋ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭِل ﺍﺴﻡ (ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻘﺩ
 ﻴﺘﺤـﺼل ُ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ. ﻤﺘﺒﺎﻴﻨٍﺔ ﺨﻼٍﻁﻭَﺃ ،ﻤﺅﺘﻠﻔٍﺔ ﺃﺸﺒﺎٍﻩ ﻭَﺃ ،ﻤﺨﺘﻠﻔٍﺔ ﻜﻭﺍٍﻥَﺃ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔٍﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠـِﻪ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔٍﺔ ﺠﺯﺍﺀَﺃ ﻤﻥ ﻪﻭﺘﺠﻤﻌ ،ﻪﻨﹸﻭﺘﻌِﺠ ﺍﻟﻌﺠﻴﻥ، ﺘﻠﻭﻱ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃِﺓ
 ﻋـﺯ  ﺍﻟﺨـﺎﻟﻕﹸ  ﺠﻌﻠﻪ ِﺇﺫ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﹰ ﺍﻭﺃﻤﻭﺭ ،ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔﹰ ﺸﻴﺎﺀﻭَﺃ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﹰ، ﻤﻭﺍﺩ ﻥِﺠﻋ ﻗﺩ ﻨﺴﺎﻥﺍِﻹ ﻥَﺃ ﻟﻰِﺇ ﺸﺎﺭﺓﹲِﺇ ﻭﻫﻨﺎ     
 ﻤـﻥ  ﺒﺎﺭﻜﱠﻤ ﺠﻌﻠﻪ ﻜﻤﺎ ،ﺨﻭٍﺓِﺭ ﻭﻤﻭﺍﺩ ،ﻗﺎﺴﻴٍﺔ ﻭﻋﻅﺎٍﻡ ،ﺴﻭﺩَﺃ ﻭﺸﻌٍﺭ ،ﺤﻤﺭَﺃ ﻭﻟﺤٍﻡ ،ﺒﻴﺽَﺃ ﺸﺤٍﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺭﻜﱠﻤ)) ﻭﺠلﱠ
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 ﺠﻌﻠﻪﻭ ،(92)((ﺒﺎﺭﺩ ﻪﻭﺨﺎﺭﺠ ،ﺤﺎﺭ ﻪﻓﺩﺍﺨﻠﹸ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓﹶ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﹶ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌل ؛ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺩﻴِﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩِﺓ ﻤﻭِﺭﻟُﻸ ﻌﺎﻤﺠﻤ ﺠﻌﻠﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺩلﱡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻫﺫﻩ .ﻨﺴﺎِﻥﺍِﻹ ﻨﺸﺄِﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻠﻭﻁﺔﹲ ﺘﻠﻙ ﻜلﱡ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺯﺠِﺔﻭﺍَﻷ ،ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺌِﺯ ،ﺍﻟﻁﺒﺎﺌِﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺠﻭﻨﹰﺎ
 ﻓـﻲ  ﻪﻟ ﺸﻜِﺭﺎﻟﻭﺒ ،ﺒﺘﺴﺒﻴِﺤﻪ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺨﺎﻁﺒﻪ ِﺇﺫ ﻪﻟ ﺸﻜِﺭﺎﻟﺒ ﻭﺼﺎﻩَﺃ ﻟﺫﺍ ﺘﻌﺎﻟﻰ؛ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻋﻨﺩ ﻪﻭﻋﻅﻤِﺘ ِﻑﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﹶ ﻤﻨﺯﻟِﺔ
 ﻛُﻠُﻮﺍ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬِﻳﻦِ ﺃَﻳﻬﺎ ﻳﺎ: )ﻭﺒﻘﻭِﻟﻪ ،[1/ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ( ]ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻷَﺭﺽِ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕِ ﰲ ﻣﺎ ﻟﻠـﻪِ ﺳﺒﺢ: )ﺒﻘﻭِﻟﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﻪ
  [.271/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( ]ﺗَﻌﺒﺪﻭﻥ ﺇِﻳﺎﻩ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺇِﻥ ﻟﻠـﻪِ ﻭﺍﺷﻜُﺮﻭﺍ ﺭﺯﻗﻨﺎﻛُﻢ ﻣﺎ ﻃَﻴﺒﺎﺕِ ﻣِﻦ
 ﻬـﺎﺩﺍ ِﻤ ﻪـﺍﻟﻠ ﻬﺎﺠﻌﻠﹶ ﺭِﺽﻜﺎَﻷ ِﺩﻬﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺠﻤﻊَﺃ ﺍﺴﻡ ﻬﺎﺩﻭﺍﻟِﻤ. ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻨﺎﻡ ُﺄﻴﻬﻴ ﻊﺍﻟﻤﻭِﻀ ﺩﻬﺍﻟﻤ. ﺩﻬﻤ /ﺴﺎﺒﻌﺎ
( ﻳﻤﻬـﺪﻭﻥ  ﻧﻔُـﺴِﻬِﻢ  ﻛَﻔَـﺮ ﻓَﻌ ﻠَﻴـﻪِ ﻛُﻔـﺮﻩ ﻭﻣـﻦ ﻋﻤِـﻞَ ﺻ ـﺎﻟِﺤﺎ ﻓﻸَ ﻣـﻦ : )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﻗﻭﻟﹸ ﻭﻤﻨﻪ ﻭﻤﻬﻭﺩ، ﻤﻬﺩ ﺍﻟِﻤﻬﺎِﺩ ﻊﻭﺠﻤ. ﻟﻠﻌﺒﺎِﺩ
 ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻬﺩﺕﹸ:)ﻘﺎُلﻭﻴ(. ﻠﹰﺎﻬﺴ ﻴًﺌﺎﻭِﻁ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺠﻌﻠﺕﹸ ﻱَﺃ ﺕﹸﺩﻬﻭﻤ ،ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺩﺕﹸﻬﻤ): ﻘﺎُلﻴ. ﻭﻥُﺌﻭﻁﱢﻴ ﻱَﺃ[ 44/ﺍﻟﺭﻭﻡ]
  :(13)ﺍﻟﺸﺎﻋِﺭ ﻗﻭُل ﻤﻨﻪ ،(03)(ﻪﺄﺘﹸﻭﻭﻁﱠ ،ﻪﺄﺘﹸﻫﻴ ﻱَﺃ ﺨﻴﺭﺍ
   ِﻓﻌُل ﺍﻟﺩّﻤِّلِﺭﺏ ﺍﻟﻐﺎﻭﺃﻤﺘﹶﻬﺩ
 ﻧﺰﻝَ ﻭﺳﻠَﻚ ﻟﻜُﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻠًﺎ ﻭﺃَﻬﺪﺍ ﺟﻌﻞَ ﻟﻜُﻢ ﺍﻷَﺭﺽ ﻣﺍﻟﱠﺬِﻱ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل. ُﺄﻭﻁﱠﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻤﻬﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟِﻤﻬﺎﺩ ﺩﻬﻭﺍﻟﻤ
 ﻋﻠﻰ ﻻﻟِﺔﻟﻠﺩ ﺍﻟﻔﻌَل ﻫﺫﺍ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﻤﺎﻡﺍِﻹ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﻭﻗﺩ [.٣٥/ﻁﻪ( ] ﻣﺂﺀ ﻓﺄَﺧﺮﺟﻨ ﺎ ﺑِﻪ ﺃَﺯﻭﺍﺟ ـﺎ ﻣـﻦ ﻧﱠ ﺒـﺎﺕٍ ﺷ ـﺘﱠﻰ   ﺍﻟﺴﻤﺂﺀِ  ﻣِﻦ
  (.ﻬﺎﻴﺘﹸﺴﻭ ﻱَﺃ ﺭﺽﺍَﻷ ﺕﹸﺩﻬﻤ): ﻨﺎﻓﻘﻭﻟﹸ ؛ﺍﻟﺘﺴﻭﻴِﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻟِﺔﻟﻠﺩ ﻭَﺃ ،ﺍﻟﻁﻔُل ﻓﻴﻪ ﻴﻨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻭﻀِﻊ ِﻭَﺃ ،ﺍﻟﺤﺭﻜِﺔ
 ﺭﺽ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﺠﻌـل ﺍﻷ َﻪـ ﺍﻟﻠ  ـﻥ ﺃ َﻟﻰ ﺇ ِﺸﺎﺭﺓﹲ ﺇ ِﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺇ ِ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﹰ ﻻﻻٍﺕ ﺩ  ﻴﺤﻤل ُ(ﺩﻬﻤ)ﺍﻟﻔﻌَل ِﺇﻥ
(  ﻓﺮﺷﻨﺎﻫﺎ ﻓﻨِﻌﻢ ﺍﳌﺎﻫﺪﻭﻥﻭﺍﻷَﺭﺽ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ِﺇﺫ ﻌﺎﻴﺵﹶﻤ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻌلﻭﺠ ، ﻋﻠﻴﻬﺎﻲ ﺍﻟﻤﺸﻭﺍ ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻌ ﻟﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡﻤﺴﺘﻭﻴﺔﹰ
 ﻋﻠﻰ ﺩﻟﱠﺕ ﺍُﻷﻭﻟﻰ ﻓﺎﻟﺠﻬﺔﹸ ﺒﻤﻬٍﺩ؛ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﻜِﻥ ﺍﻟﻤﻬِﺩ ﺸﺄﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍَﻷﺭِﺽ ﺤﺭﻜِﺔ ِﺇﻟﻰ ِﺇﺸﺎﺭﺓﹲ ))َﺃﻭ ،[84/ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ]
 ،ﻓﻴـﻪ  ﻥﻤ ِﻊﻟﻁﺒ ﺔﹰﻤﻼﺌﻤ ِﺩﺍﻟﻤﻬ ﺤﺭﻜِﺔ ﻟﻜﻭِﻥ ﺒﻪ ﺕﻬﺒﺸﹸ ﻭﺇﻨﻤﺎ .ِﺩﻜﺎﻟﻤﻬ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔﹰ ﺭِﺽﺍَﻷ ﻜﻭِﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﹸ ،ﻪﻓﺎﻋﻠﻴِﺘ
 ﺴﺭﻋﺔ ﻨﺩﺭﻙ ﻭﻻ ﻨﺤﺱ ﻻ ﻨﺤﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻟﺤﺭﻜِﺔ ﺴﺭﻋﺔﹶ ﻙﻴﺩِﺭ ﻭﻻ ﺱّﺤﻴ ﻻ ﺒل ،ﺴﺭﻴﻌﺔﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻥﻭِﺇ ﺒﻪ ﺭﺘﻀ ﻭﻻ
  .(23)((ﺍﻷﺭﺽ ﺤﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﻁﻔـل ُ ﺱّﺤ  ـﻴ ﻭﻻ ،ﺍﻟﻁﻔـل َ ﻴﺤﻔﻅﹸ ًﺌﺎﻭﻫﺎﺩ ﺎﺴﺎﻜﻨﹰ ِﺩﻬﻜﺎﻟﻤ ﻨﻬﺎَﻷ ؛ﺍﻟﺤﺭﻜِﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺱّﺤﻨﹶ ﻻ ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ﺒﻔﻀِل ﻓﻨﺤﻥ
 ﺍَﻷﺭِﺽ ﺒﺤﺭﻜـﺔ ِ ﺸـﻌﺭﻨﺎ  ِﺇﻥ ﻨﺤﻥ ﻜﺫﻟﻙ. ﺒﺤﺭﻜِﺘﻪ ﺤﺱَّﺃ ﻥِﺇ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻩﺭﺸِﻌﺘﹸ َﺃﻭ ﻩ،ﻬﺩﺩﺘﹸ َﺃﻭ ﺘﹸﻁﻤِﺌﻨﹸﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻪﺒﺤﺭﻜِﺘ
  .ﺍﻟﻁﻔِل ﺍﻟﺭﻋﺒﻤﺜَل ﻗﻠﻭِﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺯِﺭﻉ
 (ﺍﺴـﺘﺤﻕﱠ  )ﻫـﻭ  ﻋﻨـﻪ  ﻜﺘﻔﹰﻰﻤ ﻟﻔﻌٍل ﻤﻔﻌﻭٌل ﻭﻫﻲ(. ﺍﺴﺘﺤﻕﱠ)ﺍﻟﻔﻌِل ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﹰﺎ: ﻁِﺔﺨﹾﻟﻠﺴ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﹰﺎ/ﺜﺎﻤﻨﹰﺎ
 ﺴـِﺨﻁﹶ ) ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻔﻌُل(. ﻀﺎﺍﻟﺭ)ﻀﺩّ (ﻁﺨﹾﺍﻟﺴ)ﺍﻟﻠﻐِﺔ ﻭﻓﻲ .ﺎﻟﻐﺔﻤﺒ ﺼﻴﻐﺔ ﻭﻫﻭ( ﻠﹶﺔﻌﻓﹶ )ﻨٍﺔِﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺔﹸﺨﹾﻭﺍﻟﺴ .ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﹰﺎ
 ﻳ ﻠْﻤِـﺰﻙَ  ﻣﻦ ﻭﻣﻨﻬﻢ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﻗﻭﻟﹸ ﻭﻤﻨﻪ(. ﻪﺒﻏﻀَﺃ: ﻪﻁﹶﺴﺨﹶَﺃ)ﻭ(. ﺏِﻀﻏﹶ: ﻁﹶِﺨﺴ)ﻭ. ﻪﻜﹶﺭﻫ :ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺴِﺨﻁﹶ)ﻭ(. ﻴﺴﺨﹶﻁﹸ–
 ﺍﻟﻠــﻪِ  ﺭِﺿْﻮﺍﻥ ﺍﺗﱠ ﺒﻊ ﺃَﻓَﻤﻦِ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﻭﻟﻪ ،[85/ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ( ]ﻳﺴﺨَﻄُﻮﻥ ﻫﻢ ﺇِﺫَ ﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻄَﻮ ﺍ ﻟَّﻢ ﻭﺇِﻥ ﺭﺿُﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺃُﻋﻄُﻮﺍ ﻓﺈِﻥ ﺍﻟﺼﺪﻗَﺎﺕِ ﰲ
  [.261/ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺁل( ]ﺍﻟﻠـﻪِ ﻣﻦ ﺑِﺴﺨْﻂٍ ﺑﺂﺀ ﻛَﻤﻦ
 ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻕﱢ  ﺒﻤﻌﻨﻰ - ﻫﺫﺍ ﺒﺤِﺜﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭِﻉ -( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﻠﻲ ﺍِﻹﻤﺎِﻡ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﹸﻪ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ      
 ﺍﻟﻨﱠِﻅـﺭﺓﹶ  ﻌﺎﻟﻰﺘ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓَﺄﻋﻁﺎﻩ :))(ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ) ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺤﺴِﺏ ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻤﻥ ِلﺍﻟﻤﻨﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴِﺩ ﺍﻟﻐﻀِﺏ ﻭَﺃ ،ﻟﻠﻌﻘﻭﺒِﺔ
 .[83-73/ﺍﻟﺤﺠﺭ(ﺍﳌﻌﻠُﻮﻡِ ﺍﻟﻮﻗْﺖِ ﻳﻮﻡِ ﺇِﱃ ﺍﳌﻨﻈَﺮِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻓﺈِﻧﱠﻚ ﻗَﺎﻝَ: )ﻓﹶﻘﹶﺎَل ؛ﺩِﺓﻟﻠِﻌ ﺍﻭِﺇﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﺒﻠﻴِﺔ، ﺎﻤﺎﻤﺘِﺘﺴﻭﺍ ﺨﹾﻁﹶِﺔ،ﻠﺴﻟ ﺎﺍﺴﺘﺤﻘﹶﺎﻗﹰ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﻏـﻀﺏ  ﺍﺴـﺘﺤﻕ  ﻪﺭِﻀَﺃ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻔﻪﺍﺴﺘﺨﻠﹶ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻅﻴِﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭِﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﺇﺒﻠﻴﺱ ﺭﻓِﺽ ﺒﻌﺩﻓ     
 ﻤـﻥ  ﻟـﻪ  ﺨـﻼﺹ  ﻻ ﻪَﺃﻨّﹶﻭ ﻤﺨِﺯﻴِﺔ،ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻤِﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴِﺔ ﺘﻠﻙ ﻟﻰِﺇ ﻭﺼل ﻪﻨّﹶَﺃ ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻋِﻠﻡ ﺎﻭﻟﻤ. ﻪﻭﻋﻘﺎﺒ ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ
 ﺩﻡﻵ ﺍﻟـﺴﺠﻭﺩ  ﻭﻭﻫ  ـ ﺘﻌﺎﻟﻰ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻤِﺭَﻷ ﻪﺍﻨﺼﻴﺎِﻋ ﻭﻋﺩِﻡ ﻫﺫﺍ، ﻩﺘﻤﺭِﺩ ﺒﺴﺒﺏ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ُلﺴﻴﻨِﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎِﺏ
 ﻬﻠـﺔﹶ ﺍﻟﻤ ِﻪـﺍﻟﻠ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ُﺃﺨﺭﻯ؛ ﺠﻬٍﺔ ﻤﻥ ﻟﻌﻅﻴِﻡﺍ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭِﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﺘﻜﺭﻴﻤﺎﻭ ﺠﻬٍﺔ، ﻤﻥ ﺍِﻹﻟﻬﻲ ﻟﻸﻤِﺭ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﹰﺎ
 ؛ﺭﺤﻤﺔﹲ ﻻ ﺍﻵﺨﺭِﺓ، ﻗﺒَل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔﹲ ﻫﻲ ﺭﺓﹸﺍﻟﻨِﻅ ﻭﻫﺫﻩ .((ﺍﻟﻨﱠِﻅﺭﺓﹶ ﺎﻟﻰﺘﻌ ﺍُﷲ ﻓﹶَﺄﻋﻁﹶﺎﻩ)) ؛ﻪﻋﺫﺍﺒ ﺭﻴﺅﺨﱠِﻟ
 ﻓِﺈﻨـﻪ  ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺍﻟﻠـِﻪ ﻟﻁﺎﻋِﺔ ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻭﻜﻔِﺭﻩ، ﻭﻋﺼﻴﺎِﻨﻪ، ﻏﻴﻪ، ﻓﻲ ﻋﺎﺒﺙﹲ ﻭﻫﻭ ﻩﻋﻤِﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﺯﻴﺩﻴ ﻤﻥ ﻥَﻷ
  .ﻟﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔﹰ ﺓﹸﺭﺍﻟﻨِﻅ ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺫﺍ. ﻤﺘﺠﺩﺩﺓﹰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔﹰ ﻋﻘﻭﺒﺔﹰ ُلﺤﺼﺘﻴﺴ
 ﻫـﺫﺍ  ﻓـﻲ  ﺇﺒﻠﻴﺱ ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﺤﻘﱡﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﹸ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻊ ﻥﻤ ﻭَﺃ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻁﹸﺴﺨﹶﻴ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﺎﻟﺔﹲ ﺔﹸﻁﹶﺨﹾﻭﺍﻟﺴ
 ِﻪـﻟﻠ  ـﺍ ﻤِﺭَﻷ ﺍﻟﺭﻓِﺽ ﻓﻌِل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺘﺭﺘّﹶ ﺎﻤﻭِﻟ. ﺍﻟﺴﺠﻭِﺩ ﻤﺭَﺃ ﺭﻓﺽﻓ ،((ﺍﻟﻐـﺎﻭِﻳﻦ  ﻣِﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻜﱪ ))ِﺇﺫ ﺍﻟﻤﻭﻗِﻑ
 ،(ِﺔﻁﹶﺨﹾﺍﻟـﺴ )ﻟﻔِﻅ ﻁﻼﻕﹸِﺇ ﻥﺴﺤ))ﻭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺫﺍِﺏ ﻤﻥ ِﻁﺨﹶﺍﻟﺴ َلﻌِﻓ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﹰﺎ ﺍﻟﺴﺠﻭِﺩ ﻋِﻥ ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺎِﺭﻩ ،ﺘﻌﺎﻟﻰ
  .(33)((ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﻫﻭ .ﻬﺎﺠِﻠَﻷ ﺭﻨِﻅُﺃ ﻤﺎﻨﱠِﺇ ﻪﻨّﹶﻭَﺃ ﻬﺎﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﹸ
 ﻗـﺩ  ﺴﻔﹶٍﺭ ِﺒﻠﹾﻭ ﻨﺎﻗﺔﹲ)): ﻘﺎُلﻴ .(ﺎﻠﹶﺒ )ﻤﻥ ﻤﺄﺨﻭﺫﹲ(( ﻟﻠﺒِﻠﻴِﺔ ﺎﻭﺍﺴِﺘﺘﻤﺎﻤ)): (ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻪﻗﻭِﻟ ﻓﻲ( ﺍﻟﺒِﻠـﻴﺔﹸ )ﻟﻔﻅﹸﻭ
 ﻓﻭﺍﺼـﺭ . ﺍﻟﺒﻼﻴـﺎ  ﻭﺍﻟﺠﻤـﻊ . ﻭﺍﺤـﺩ  ﻭﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺔﹸ.(43)((َﺃﺒﻼﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ. ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺍﻟﺭﺠُل ﻭﻜﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺴﻔﹶﺭ ﺒﻼﻫﺎ
  (.ﻓﹶﻌﺎﻟﹶﻰ )ﻟﻰِﺇ(ﻓﹶﻌﺎِﺌل)
 ﻔﹶـﺭ ﺤﺘﹸ ﻭَﺃ ،ﺘﻤﻭﺕﹶ ﺤﺘﻰ ﺘﹸﺴﻘﱠﻰ ﻭﻻ ﺘﹸﻌﻠﹶﻑﹸ ﻓﻼ ؛ﻬﺎﺼﺎﺤِﺒ ﻗﺒِﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴِﺔ ﻓﻲ ُلﺘﹸﻌﻘﹶ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔﹸ ﺍﻟﺒﻠﻴﺔﹸﻭ     
 ﻟـﻡ  ﺫﺍِﺇ ﻤﺸﺎﺓﹰ ﺍﻟﺒﻼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﻨﹰﺎﺭ ﺭﻭﻥﻴﺤﺸﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻥَﺃ ﻭﻥﻤﻴﺯﻋ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﹼﻬﻡَﻷ ؛ﺘﻤﻭﺕﹶ ﻥَﺃ ﻟﻰِﺇ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﹸﺘﹾﺭﻙ ﺤﻔﺭﺓﹲ، ﻟﻬﺎ
  :(63)ﺎﺡﻤِﺭﺍﻟﻁﱢ ﻗﺎل.(53)ﻫﻡﻗﺒﻭِﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻴﺎﻫﻡ ﺱﺘﹸﻌﻜﹶ
  ﻭِﻥِﻟﻠﻤﻨ ﻲﺍﻟﻤﺒﻠﹼ ﺭﺤﻔﹶ ﻭﻻ        ﻓﻴﻬﺎ ﺍَﻷﻨﹾﺼﺎﺏ ﺘﹶﺭﻯ ﻻ ﻤﻨﺎِﺯُل
 ﺼـﻨﻴﻌﺎ  ﺒـﻪ  ﺼﻨﻊ ﺫﺍِﺇ ﻨﹰﺎﺤﺴ ﺒﻼﺀِﺇ ﻴﺒﻠﻴﻪ ﻪـﺍﻟﻠ ﺒﻼﻩَﺃ: ﻘﺎُلﻭﻴ. ﻼٍﺀﺒﺒ ﻪـﺍﻟﻠ ﺍﺒﺘﻼﻩ ﺫﺍِﺇ( ﻭﺍﺒﻠﹾ– ﻩﻴﺒﻠﻭ– ﺒﻼﻩ)ﻭ
  :(73)ﺎﺝﺍﻟﻌﺠ ﻗﻭُل  َ،ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺒﻠﻴﺕﹸَﺃ: ﻬﻡﻭﻗﻭﻟﹸ. ﻪﻭﺍﺨﺘﺒﺭﺘﹸ ﻪﺒﺘﹸﺠﺭ :ﻭﺍﺒﻠﹾ ﻪﻭﺒﻠﻭﺘﹸ. ﺠﻤﻴﻠﹰﺎ
  ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻜﹶﺭ        ﺍﻟﺴﺭﺒﺎْل ﺒﻼﺀ ﻴﺒﻠﻴِﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺀ
 ﻋﻘﹼـل َ) ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﻴِﺔ ﻟﻔﻅﹶ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﻪﻨّﹶَﺃ ﺎﻤِﺇ ﻓﻬﻭ ،ﻤﺨﺘﻠﻔٍﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻟﻰِﺇ ﺸﻴﺭﻴ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ِﺔﻴِﻠﺍﻟﺒ ﻟﻔِﻅ ﺴﻴﺎﻕﹸ ِﺇﺫﹰﺍ؛     
 ﺁﺩﻡ ﻟﺒﻨـﻲ  ﻴﻔﻌُل ﻭﻤﺎﺫﺍ ،ﻪﻓﻌﺎِﻟَﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻟﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﻠﻴﺱ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠـﻪ ﻋﻘﹶل َﺃﻱ ،(ﻬﺎﺼﺎﺤِﺒ ﻗﺒِﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔﹶ
  :ﻫﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﺒﺩﻻﻟﺘﻴﻥ ﻭﺤﻲﻴ ُلﺍﻟﻌﻘﹶ ﻓﻬﺫﺍ. ﺍﻟﻌﺫﺍِﺏ ﺸﺩَﺃ ﻪﺒﻌﺫﱢﻴ ﻥَﺃ ﺠِلَﺃ ﻤﻥ
 .ﻟﻌﺫﺍﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﹰﺎ ،ﻟﻪ ﺒﻼﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﹼﻠﻪ -1
 ﻪﻋﺫﺍِﺒ  ـ ﻤـﻥ  ﺯﻴﺩﻴ ﻥَﺃ ﺠِلَﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸِﺭ ﻟﺒﻨﻲ ﺎﻤﺼﺎﺤﺒ ﺍﻟﻁﻭﻴَل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻌَل ﻓﻠﻬﺫﺍ ؛ﻟﻪ ﺒﻼﺀ ﻨﻔِﺴﻪﺒ ﺍﻟﻌﻘﹼَل ﻥِﺇ -2
 ،ﺍﻟﻌﻘﹼـل ِ ﻤﻥ ﺏﺫﱠﻌﻴ ﺒﻠﻴﺱِﺇ ﻟﻙﻓﻜﺫ. ﻤﻌﻘﻭﻟﺔﹲ ﻭﻫﻲ ﻓﺘﻤﻭﺕﹸ ؛ﻤﺎٍﺀ ﻭﻻ ،ﻏﺫﺍٍﺀ ﺩﻭِﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒِﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﹸﻌﻘﱠُل ﺍﻟﻨﺎﻗﺔﹸ ﻜﻤﺎ
  .ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻩﺯﻴﺩﻴ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻪﺘﻌﺫﻴِﺒ  ـ ﺠـل َِﺃ ﻤـﻥ  ﺭﻭﺍﻟﻨﻅﹶ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻁﺎﻩَﺃ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﻓﺎﻟﻠ ؛ﻭﺍﻟﻌﺫﺍِﺏ ﻼِﺀﺍﻟﺒ ﻋﻠﻰ (ِﺔﻴِﻠﺍﻟﺒ)ُلﻤﺤ ﻭﻴﻤﻜﻥ     
  .ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻪﻋﺫﺍِﺒ ِﺇﻟﻰ ﻪِﻗﻭﺴﻟ ﺍﻟﺴﻭِﺀ ﻓﻌﺎِلَﺃ ﻜﺜِﺭَﺃ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﻭﺯ ﻪﻭﺠﻌِﻠ ،ﺒﺎﻵﺨﺭِﺓ
 ﻥَﺃ ﺠـل َِﺃ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻁﺎﻩَﺃ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ َﺃﻥﻭ ،ﺍﻻﻤﺘﺤﺎِﻥ ﻭَﺃ ،ﺍﻻﺨﺘﺒﺎِﺭ ﻟﻰِﺇ (ِﺔﻴِﻠﺍﻟﺒ)ﻠﻔِﻅﺒ ﺸﺎﺭَﺃ ﻭﺭﺒﻤﺎ     
 ﺒﻤـﺎ  ﻪﺘﻌﺫﻴِﺒ  ـ ﺠـل َِﺃ ﻤﻥ ﻴﻔﻌُل ﻤﺎ ﻪﻴِﺭﻴِﻟ ﻟﻜﻥ ،ﻋﻠﻴﻡ ﻪـﻭﺍﻟﻠ. ﻬﺎﻁﻠﺒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻠِﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﻔﻌُل ﻤﺎﺫﺍ ﻭﻴﺭﻯ ،ﻪﻴﻤﺘﺤﻨﹶ
  .ﻴﻔﻌُل
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﻟـﻰ ِﺇ ﺼﺎﺭﻭﺍ)ﻱَﺃ( ﻴﻀﺎَﺃ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺠﺒَل)ﻭ(. ﻪﻘﹶﺨﹶﻠﹶ )ﻱَﺃ (ﻪـﺍﻟﻠ ﺠﺒﻠﹶﻪ): ﻬﻡﻗﻭِﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐِﺔ ﻲﻓ (ﺠﺒَل: )ِﺘِﻪِﺠِﺒﻠﱠ َﺃﻭَل /ﺘﺎﺴﻌﺎ
 ﻭﻟَﻘَـﺪ : )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪﻟﹸﻭﻗ ﻤﻨﻪﻭ(. ٍﺔﻠﱠِﺒِﺠ ﻟﺫﻭ ﻪﻨّﹶِﺇ): ﻏﻠﻴﻅﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﺍِﺇ ﻟﻠﺭﺠِل ﻭﻴﻘﺎُل. ﺔﹸﻘﹶﻠﹾﺍﻟِﺨ (ﺍﻟﺠﻴﻡ) ﺒﻜﺴﺭ (ﺔﹸﺍﻟِﺠﺒﻠﱠ)ﻭ(. ﺍﻟﺠﺒِل
 ﺍﻟﻤﺠﺒﻭُل :ﻭﺍﻟِﺠِﺒلﱡ. ِﻡﻅﹶﺍﻟِﻌ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺒِل ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ َﺃﻱ[ 26/ﻴﺱ( ]ﺗَﻌﻘِ ﻠُـﻮﻥ  ﺗَﻜُﻮﻧُ ـﻮﺍْ  ﺃَﻓَﻠَـﻢ  ﻛـﺜِﲑ ﺍ  ﺟِ ﺒِ ﻠﺎ ﻣِﻨﻜُﻢ ﺃَﺿَﻞﱠ
 ﻭﺍﻨﹸﺒ ﺍﻟﺘﻲ ﻬﻡﺤﻭﺍِﻟَﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺒﻭﻟﻴﻥ َﺃﻱ[ 481/ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ( ]ﺍﻷَﻭ ﻟِﲔ ﻭﺍﳉِ ﺒِ ﻠﱠﺔَ ﺧﻠَﻘَﻜُﻢ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻭﺍﺗﱠﻘُﻮﺍ ):ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل. ﺤﺎِﻟﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻗـﺎل . (83)ٍﺔﺒﻠﹶ  ـِﺠ ﻟـﺫﻭ  ﺇﻨﹼﻪ: ﻟﻠﺭﺠِل ﻘﺎُلﻭﻴ. ﺍﻟﺨﹶﻠﹾِﻕ ﻏﻠﻴﻅﺔﹸ: ﺠﺒﺎٌلِﻤ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓﹸ. ﻬﺎﻟﺴﻠﻭِﻜ ﻭﺍﻗﹸﻴﻀ ﺍﻟﺘﻲ ﻬﻡﻭﺴﺒِﻠ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :(93)ﺍﻷﻋﺸﻰ
  ﺍﻟﺩﺠﻥ ﻫﻀﺒﺎِﺕ ِﻤﻥ ﻘﺎﺀﻜﹶﺨﹶﻠﹾ      ﺒﻠﹶٍﺔِﺠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺎﻡ ﻭﻁﹶﺎَل
  :(04)ﺍﻟﺨﻁﻴﻡ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﻭﻗﺎل
  ﻑﹸﻗﹶﻀ ﻻﻭ ﺒﻠﹶﺔﹲِﺠ ﻓﹶﻼ ﻗﹶﺼﺩ   ﻠﹾﻘﹶﺘﹸﻬﺎِﺨ ﺍﻟﻨﹼﺴﺎِﺀ ﻭِلﻜﹸﺸﹸ ﺒﻴﻥ
 ﻤﻬﺩ ﻓﻠﹶﻤﺎ: ))ﺒﻘﻭِﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴِﺔ ﻨﺹ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍِﻹﻤﺎِﻡ ﺤﺩﻴِﺙ ﻓﻲ ﻠﻘِﺔﻭﺍﻟِﺨ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴِﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ     
 ﻓﻴﻬﺎ ُﺃﻜﹸﻠﹶﻪ، ﻏﹶﺩﺭ ﺠﻨﱠﺘﹶﻪ، ﻭَﺃﻨﻪﻜ ﻭَﺃﺴ، ِﺠِﺒﻠﱠِﺘِﻪَلَﺃﻭّ ﻌﻠﹶﻪﺠِﺨﻴﺭﺓﹰ ﻤﻥ ﺨﹶﻠﹾِﻘِﻪ، ﻭ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) َﺃﻤﺭﻩ، ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺁﺩﻡﻔﺫﹶﻨَﺃﺭﻀﻪ، ﻭَﺃ
 .(14)((ﻨﻪ ﻋﺎﻩ ﻨﹶﻬﻤﺎﻴﻭَﺃﻭﻋﺯ ِﺇﻟﻴﻪ ﻓ
 ﺘﺭﺒـﺔ ِﺍﻟ ﺘﻨـﻭﻉ ِ ِﺫﻜﹾِﺭ ﻤﻥ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﻠﻲ ﺍِﻹﻤﺎﻡ ﻭﺜﻘﻪ ﻤﺎ ﺘﻡﺒﻜﱢﺭ ﻗﺩ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴٍﺔ ٍﺔﻠﱠِﺒِﺠ ﺃﻭَل ﻥَﺃ ﺨِﺒﺭﻴ ﻓﺎﻟﻨﺹ
 –ﺒـﺸﺭ ِﺍﻟ ﻤﻥ ﻕﹶِﻠﺨﹸ ﻤﺎ ﻭُلَﺃ ﻓﻬﻭ. ﻭِﺇﺤﻴﺎٍﺀ ﺘﻜﻭﻴٍﻥ، ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺭﻯ ﻭﻤﺎ ،(ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ/ ﺁﺩﻡ )ﺍِﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭِﻕ
 ﻓﻲ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗﻭِﻟﻪ ﺒﺘﻭﺜﻴِﻕ ﻤﻨﻪ ﺠِﺒَل ﻤﺎ َﺃﻁﺒﺎﻉ ﻤِﻨﺢ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﹰﺎ ِﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﺼﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺸﻴﺎِﺀﺍَﻷ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ - َﺃﺒﻭﻫﻡ ﻭﻫﻭ
 ﺎﻴﻨـِﺔ، ﺒ ﻭﺍﻷﺨﻼِﻁ ﺍﻟﻤﺘ ِﺔ،ﺎﺩﻴ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺍِﺩﺩﻀ ﺍﻟﻤﺅﺘِﻠﻔِﺔ، ﻭﺍﻷ َﺒﺎِﻩﺍَﻷﺸ ﻭ ﻠﻔﹶِﺔ،ﺘ ﺍﻟﻤﺨ ِﻥ ﺒﻁﻴﻨِﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍ ﺎﻤﻌﺠﻭﻨﹰ: ))ﻭﻟﻰﺍُﻷ ﺍﻟﺨﻁﺒِﺔ
 ﻫـﺫﻩ  ﻭ ﻪﺒ  ـﻜﱢﺭ ﻤﺎ ﻭُلﻓَﺄ ؛ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔِﺔ ﻪﻁﺒﺎﺌِﻌ ﻟﻰِﺇ ﺸﺎﺭَﺃ ِﺇﺫ (( ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ِﻟﻤﺴﺎﺀِﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭِﺩ، ﻭﺍ ﻠﱠِﺔ ﻭﺍﻟﺒ ِ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ ِﺭ ﺍﻟﺤ ﻤﻥ
 ﺃَ ﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﱠﻘُﻮﺍ ﺭﺑﻜُﻢ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻳﺎ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭِﻟﻪ ﺒﻤﺼﺩﺍِﻕ ﻨﻔِﺴﻬﺎ ﻪِﺘﻠﱠِﺒِﺠ ﻤﻥ ﻪﺠﻨِﺴ ﺒﻨﻲ ﺒﻘﻴﺔﹶ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻕﺨﻠﹶ ﺜﻡ ،ﺍﻟﻁﺒﺎﺌﻊ
 ﺗَﺴﺂﺀ ﻟُﻮﻥ ﺑِﻪِ ﻭﺍﻷَﺭﺣﺎﻡ ﺇِﻥ ﺍﻟﻠـﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﱠﺬِﻱ ﺍﻠـﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓٍ ﻭﺧﻠَﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺟﺎﻟًﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻭﻧﺴﺂﺀ ﻭﺍﺗﱠﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻔْﺲٍ ﻧﱠﻦ ﻣِّﻢﺧﻠَﻘَﻜُ
 [.1/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ( ]ﻋﻠﻴﻜُﻢ ﺭﻗﻴﺒ ﺎ
 ﺍﻟﺭﺠـل ُ ﺭﻏﺩَﺃ)ﻭ(. ﻭﺍﺒﺨﺼَﺃ ﺫﺍِﺇ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺩﺭﻏﹶَﺃ ﻗﺩ)ﻭ. ﻭﺍﺴﻊﺍﻟ ﻱَﺃ ،ﺍﻟﻌﻴِﺵ ﻴﺏِﻁ - ﺍﻟﻠﻐِﺔ ﻓﻲ -ﺩﻏﹶﺭﺍﻟ: ﺩﺃﺭﻏﹶ /ﻋﺎﺸﺭﺍ
  .(24)(ﻬﺎﻭﺴﻭﻤ ﻬﺎﺘﺭﻜﹶ ﺫﺍِﺇ ﻤﺎِﺸﻴﺘﹶﻪ
 ﺸﹶﻪ،ﻴ  ـ ﻋﺎ ﻓﻴﻬﺭﻏﺩ ﺃﺍﺍﺭﺩ ﻡ ﺁﺩ ﺎﻨﹶﻪ ﺴﺒﺤ ﻜﻥﺴ ﺃ َﺜﹸﻡ ))(:ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗﻭﻟﹶﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴِﻊ ﺍﻟﻌﻴِﺵ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ
  .(44)((ﻪﻨ ﻋﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﹶﻬﻟﻴﻪ ِﺇﺯﻋﻭ ﻭَﺃﻜﻠﹶﻪ، ﺠﻨﱠﺘﹶﻪ، ﻭَﺃﺭﻏﺩ ﻓﻴﻬﺎ ُﺃﻜﻨﻪﺴَﺃ ِﺠِﺒﻠﱠِﺘِﻪ، ﻭَﺃﻭَل)) ﻭ ،(34)((ﻭﺁﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻠﱠﺘﹶﻪ
 ﻋﻁـﺎﻩ ﻭَﺃ ﺠﻨِﺘـﻪ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵﹶ ﻟﻪ ﺏﻭﻁﻴ ،ﺍﻟﺭﺯﻕﹶ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﻵﺩﻡ ﻊﻭﺴ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻥَّﺃ ﻟﻰِﺇ ِﻥﺸﻴﺭﺍﻴ ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ
 ﻥَّﺃ ﺎﻟﱠ  ـِﺇ ﺍُﻷﻜﹸـِل،  ﻤﻥ ﻨﻭٍﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎِﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓﹶ ِﺇﻴﺎﻩ ﻤﻨﺒﻬﺎ ،ﻜِلﺍَﻷ ﻤﻥ ﻭﻁﺎﺏ ﻟﺫﱠ ﻭﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﺸﺭِﺏ ﻜِلﺍَﻷ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﹶ
 ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺼِﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑﹲ ﻫﻭ ﺒﻤﺎ ﺠﻨِﺔﻟﺍ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ َﺃﺒﻌﺩﻩ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺍﺒﺘﻼﺀ ﻟﻪ ﺴﺒﺒﺕ ﺒﻠﻴﺱِﺇ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻨﻴﺔﹶ ﺍﻟﻤﻜﻴﺩﺓﹶ
 ﺍﻟـﺸﺠﺮﺓ ﻓﺘَﻜُﻮﻧَ ـﺎ ﻣِـﻦ ﻩِ ﻫـﺬ ﻘﺮ ﺑـﺎ  ﺣﻴﺚ ﺷِ ـﺌﺘُﻤﺎ ﻭﻻ ﺗَ ﺪﺍ ﺭﻏَﻬﺎ ﺍﳉَﻨﺔَ ﻭﻛُ ﻠَﺎ ﻣِﻨﺟﻚ ﻭﺯﻭﻧﺖ ﻳﺎﺁﺩﻡ ﺍﺳﻜُﻦ ﺃَ ﻭﻗُ ﻠْﻨﺎ: )ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭِﻟﻪ ﻓﻲ
  [.53/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ](ﺍﻟﻈﱠ ﺎﻟِﻤﲔ
 ﺘﻘﺩﻤﺕﹸ ﺫﺍِﺇ ﺯﺕﹸﻭﻋﻭَﺃ ،ﺘﻭِﻋﻴﺯﺍ ﻟﻴﻪِﺇ ﺯﺕﹸﻭﻋ) ﻭﻜﺫﻟﻙ(. ﻘﺩﻤﺕﹸﺘ ِﺇﺫﺍ ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ َﺃﻭﻋﺯﺕﹸ )ﻤﻥ: ﺯﻋَﺃﻭ/ ﻋﺸﺭ ﺤﺎﺩﻱ
  .(ﻟﻴﻪِﺇ ﺸﺎﺭَﺃ) ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻌﻤُلﺘﺴﺘ ﻭﻗﺩ. (54)ﺒِﻪ ﻪﺘﹸﻓﺄﻤﺭ ﻟﻴﻪِﺇ
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 ِﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺯﻭَﺃ ُﺃﻜﹸﻠﹶﻪ، ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭَﺃﺭﻏﺩ ﺠﻨﺘﹶﻪ، ﻜﻨﻪﺴ ﻭﺃ َِﺠِﺒﻠﱠِﺘِﻪ، َﺃﻭَل ﻠﹶﻪﺠﻌﻭ ))(:ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ )ﻪﻗﻭِﻟ ﻓﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻭﺒـﻴﻥ  ﻨﹶﺎﻗـﺔ ٍﻴﻥﺒ  ـ ﻴﺤـﻭَل ﺎَﺃﻟﱠ  ـ  ِﺇﻟﻴﻪ ﻓَﺄﻭِﻋﺯ َﺃﻤﻴﻨﹸﻙ ﺎﻫ َﺃﺨﺫ ﺍِﺈﺫﻓ: ))(ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﻪﻗﻭِﻟ ﻓﻲ ﻭﻤﺜﻠﹸﻬﺎ.(64)((ﻪﻨ ﻋ ﺎﻩﻨﻬ
 .(74)((ﻬﺎﻓﺼﻴِﻠ
 ،ﻪﻨﺘﹶ  ـﺠ( ﺍﻟـﺴﻼﻡ  ﻋﻠﻴـﻪ  )ﺁﺩﻡ ﺴﻜﻥَﺃ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻪـﺍﻟﻠ ﻥَﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﺩلﱡ( َﺃﻭﻋﺯ )ﻜﻠﻤﺔﹶ َﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﺤﺼُل ﻤﺭ ﻤﻤﺎ     
 ﻓـﻲ  ﺎﺴﺒﺒ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﹶَل َﺃﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺫﱠِﺭ ِﺇﻟﻰ ﻫﻲ ﺸﺎﺭﺓﹸﺍِﻹ ﻭﻫﺫﻩ. ﻋﻨﻪ ﻨﻬﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﻪِﺇ ﺸﺎﺭَﺃ ﻪﺭﺯِﻗ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻊﻭﻭﺴ
  . ِﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﻭِﺇﻗﺎﻤِﺘﻪ ﺨﻠِﻘﻪ َﺃﻭَل ﻪﻗﹶِﺯﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﺯِﻕ ﺫﻟﻙ ِﺔﻌﺴ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎِﻨﻪﻭ ﻬﺎ،ﻤﻨ ﻪﺨﺭﺍِﺠِﺇ
 ﻱَﺃ( ﻜـل ِﺍَﻷ ﻌﺩِﻡﺒ ﻟﻴﻪِﺇ ﺃﻭﻋﺯﺕﹸ: )ﻓﻘﻭﻟﻨﺎ ؛ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴِﻪ ﻟﺩﺍﻋﻲ ﻨﻤﺎﻭِﺇ ،ﺍﻟﺘﺤﺭﻴِﻡ ﻟﺩﺍﻋﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻴﻪِﺇ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
 ﺃَﻧﺖ ﻭﺯﻭﺟﻚ ﺍﳉَﻨﺔَ ﻜُﻦ ﺍﺳﺁﺩﻡ  ﻳﺎﻭﻗُ ﻠْﻨﺎ:)ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺠﻠﱠﻰ ﻤﺎ ﻫﺫﺍﻭ. (ﺅﺫﻴﻪﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﻜِلﺍَﻷ ﻤﻥ ﻪﻫﻨﺯُﺃ ﻜﻲ ﻟﻴﻪِﺇ ﺸﺭﺕﹸَﺃ)
 ﺘﻨﺯﻴٍﻪ ﻨﻬﻲ ﻭﻫ ﺍﻵﻴِﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ؛[53/ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( ]ﻭﻛُ ﻠَﺎ ﻣِﻨﻬﺎ ﺭﻏَﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﺷِﺌﺘُﻤﺎ ﻭﻻ ﺗَﻘﺮ ﺑﺎ ﻫﺬﻩِ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﺘَﻜُﻮﻧَﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﲔ
  .َﺃﻋﻠﻡ ﻭﺍﻟﻠـﻪ .ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺭﻴٍﻡ ﻻ ،ﻟﻪ
  
  :ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤِﺙ ﺨﺎﺘﻤﺔﹸ
  ﻭﺍﻟﺤـﺩﻴِﺙ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻑ ِ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﻠﹶﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺌِﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁِﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ِﻓﻲ ﺤِﺙ ﻏﺫﺍِﺀ ﺍﻟِﻔﻜﹾِﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ ﺨﺘﺎِﻡ ﻓﻲ
  : ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎِﻥ ﻤﺎ ﻋﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕﹶ ِﺇﺠﻤﺎﻟﹰﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲﻴﻌﺭﺽ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ .  ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ِ ﻭﺒﻬﺩِﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ِ، ﻓﻴﻪ ﺒﻬﺩِﻴﻪ ل ﻤﺎ ُﺃﺠﻤ ِﺍﻟﻜﺭﻴِﻡ ِﺴﻔﹾﺭ ﻴﻔﺼُل ﻋِﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁِﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏِﺔ ﻨﻬﺞ -1
 .ﻭﺘﻜﻭﻴِﻨﻪ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴِل ﻨﺼﻭِﺹ ِﺨﻠﹾﻘِﺔ ﺁﺩﻡ 
 . ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺭﻭِﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻔﻅﹰﺎ ﻭﺩﻻﻟﺔﹰﺩﺕﻭﺭ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺒﺂﺩﻡ  ﺘﺘﻌﻠﻕﹸﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ ِﻕﻠﹾﺍﻟﺨﹶ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ -2
 ﺩﻯ ﻟ  ـﺭﺓﹶ ﻭﺍَﻷﻭﻫـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻭ ،ﺍﻷﻏﻼِﻁ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﺍﻟﺨﻠِﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ ﻵﺩﻡ  ﺍِﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻨﺼﻭﺹ ِﺼﺤﺢ -3
 (.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﺒﻌِﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀِﺓ ﻤﻌﺼﻴِﺔ ﺁﺩﻡ 
 .ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ  ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻘﺎﺭﺏ ﻴِﻕ ﺍﻟﺨﻠﻟﻔﻅﹸ -4
 ﻋﻠـﻰ  ﻴـﺩل ُّﻪﻨّﹶ ﺇ ِﺫ ﺇ ِ(ﻕﹶﻠﹶﺨﹶ)ﻤﺎﺩﺓﹶ - ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻪﻭِﻟ ﻤﺩﻟ ﻲﻓ - ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻫﻭﻭ. ِﻕﺨﻠﹾﺍﻟ  ﻟﻔﻅ ِﻓﺎِﺕﻤﺭﺍِﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥ ﻟﻔﻅﹸ -5
 .ﻪِﻨﻴ ﻭﺘﻜﻭ ﺍﻟﺸﻲِﺀﺤﺩﺍِﺙِﺇ
 ﻓـﻲ ﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻤ  ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ِﻟﻰِﺇ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺭﺒﻤﺎﻭ. ِﻕﻠﹾ ﺍﻟﺨﹶ ﻁﺒﻴﻌِﺔﺒ  ﻋﻨﺩ ﻤﺩﻭﻨﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ِﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺜﻤﺔ -6
 ﺭ ﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴ  ـﻭﻟﻬﺫﺍ ؛ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤ ﻟﻭﺠﻴِﺔﻭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜ  ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ِﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍِﺕ ﻓﻲﻭ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠِﻕ
 ﻗﻨـﺎﻉ ِِﻹ ؛ﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻨﹼ ﺠـﺎﺝ ِ ﻭﺍﻟﺤ ِ ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺭ ِ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ِ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺫَﺃ ﻗﺩ ِ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻨﻬﺞ ِﻓﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻥّ ﺃ َﺎﻟﱠِﺇ ،ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ِ
 ﻨﹾـﻪ ِ ﻜﹸ ﻟﻰ ﺇ ِ ﻴﺼل َﻥ ﺤﺎﻭل ﺃ َﻭَﺃ ، ﺍﻟﺨﻠﻕ ِ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ِﻙ ﺘﺸﻜﹼ ﻥ ﻋﻠﻰ ﻤ  ﺍﻟﺭﺩ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺫ ﺃ َﻱَﺃ ، ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ِﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻌﻅﻤﺔ ِ
 .ﺸﺒﺎِﺡ ﺍَﻷ ﻓﻲ ﺨﻁﺒِﺔﻪﻠﺤﻅﹸ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴِﻥِﻕﻠﹾﺍﻟﺨﹶ ﺩِّﻭﺤ ،ِﻕﻠﹾﺍﻟﺨﹶ
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  ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
                                                             
 . 1:442 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ:  ﺘﺢ، ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺸﺭﺡ( 1)
 .755ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ( 2)
 . 4:791 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻋﻼﺀ ،ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل( 3)
 . 6:7833 ﻗﻁﺏ ﺴﻴﺩ ،ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ( 4)
 .72 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻨﻬﺞ: ﻭﻴﻨﻅﹶﺭ .9:5 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ َﺃﺒﻲ ﺍﺒﻥ ،ﺸﺭﺡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 5)
 .1:495 ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔﺒﻬﺞ: ﻭﻴﻨﻅﺭ .3:1 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻲ ﺍﺒﻥ َﺃﺒ،ﺸﺭﺡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 6)
 .2:53 ﺍﻟﺨﻭﺌﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ـﻪ ﺍﻟﻠﺤﺒﻴﺏ ﺔ،ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏ( 7)
 .011 ﺍﻟﺒﺤﺭﺍﻨﻲ ﻏﺔ،ﺸﺭﺡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼ( 8)
 .211 ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﻟﺴﺎﻥ ،4:563 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ،1:161ﺍﻟﻌﻴﻥ : ﻴﻨﻅﺭ( 9)
 .53:922 ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻭﺘﺎﺝ ،5:1412ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻴﻨﻅﺭ( 01)
 .72 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺞﻨﻬ( 11)
 .01:27ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ( 21)
 ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﻭﻤﻌﺠـﻡ  ،5:812 ﻭﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻷﻋﻅـﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜـﻡ  ،1:434 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،4:772ﺍﻟﻌﻴﻥ : ﻴﻨﻅﺭ( 31)
 .343ﻟﻌﺭﺏ ﺍﻭﻟﺴﺎﻥ ،618 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ،039ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻴﺙ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،2001ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ،3:36 ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻟﺴﺎﻥ ،1:334ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻼ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻴﻨﻅﺭ( 41)
 . 3:773
 .2:864ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ( 51)
 ،341( ﻋـﻥ ﻤـﺩﺍﺌﻨﻬﻡ ﺤـﻭﺍ  ﻭﻨﹸﺒﺭﻭﺍﻴﺔ) ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻤﺩَﺃ. ﻭﺩ ﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﺍﻟ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. ﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ: ﻴﻨﻅﺭ( 61)
(  ﻤـﺩﺍﺌﻨﻬﻡ ﻓـﻲ  ﻔﹸﻭﺍﻭﻨﹸ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ،543(  ﻋﻥ ﻤﺩﺍﺌﻨﻬﻡ ﻭَﺃﺠﻠﹸﻭﺍ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ) ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
 .1:42 ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ،3:36
 .72ﺒﺩﻩ ﻋﻤﺤﻤﺩ ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 71)
 .41 ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻋﻼﻡَﺃ( 81)
 . 1:641 ﻲﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺝ ﺍﻟﻭﻀ( 91)
 .963 ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﻤﻌﺠﻡ ،5:0212ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻴﻨﻅﺭ( 02)
 .53 ﺒﻥ ﺤﺠﺭَﺃﻭﺱﺩﻴﻭﺍﻥ ( 12)
 .72 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 22)
 .346 ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ،2:412 ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ،697 ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﻤﻌﺠﻡ ،2:387ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻴﻨﻅﺭ( 32)
 .72 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 42)
 .31:772 ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﻟﺴﺎﻥ ،1:002 ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ،5:1612ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻴﻨﻅﺭ( 52)
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺠـﻡ  ،(ﻋﺠـﻥ  )ﺱ ﺍﻟﻌﺭﻭ ﻭﺘﺎﺝ ،31:772 ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻟﺴﺎﻥ ،1:002ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ : ﻴﻨﻅﺭ( 62)
 .21:162ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .31:772 ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻟﺴﺎﻥ ،1:002 ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ،083ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺯﺓ( 72)
 33/2: ﺍﷲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲﺒﻴﺏﺤ، ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ( 82)
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 .93-83: 1ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ﺒﻼﻏﺔ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟ( 92)
 ﺍﻷﻋﻅـﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ  ﻭﺍﻟﻤﺤﻜـﻡ  ،6:922 ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ،2:145 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،23-13: 4ﺍﻟﻌﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ( 03)
 .4:871ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ،4:572
 .213 ﺍﻟﻨﺠﻡﺃﺒﻲﺩﻴﻭﺍﻥ ( 13)
 .8:532ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ( 23)
 .221ﺍﻟﺒﺤﺭﺍﻨﻲ ،ﺸﺭﺡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 33)
 (.ﺒﻼ )41:48ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ( 43)
 .41:58 ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﻟﺴﺎﻥ ،51:093 ﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ،6:4832 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،8:093ﺍﻟﻌﻴﻥ :ﻴﻨﻅﺭ( 53)
 . 482ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻁﺭﻤﺎﺡ( 63)
 ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ  ،411ﺍﻟﺘﻤﻴﻤـﻲ  ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺴل ،2:323ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ : ﻴﻨﻅﺭ( 73)
 ﻓـﻲ ﺸـﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼل ،4:6202 ﺸﺭﺡ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻲ ﻓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ،122ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ
 .11:482
 ،2:013 ﺍﻷﺯﻫـﺭﻱ  ﻘﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ،681-581 ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ،5:1561ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ : ﻴﻨﻅﺭ( 83)
 .206-106 ﺯﻨﺠﻠﺔﺍﺒﻥ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺤﺠﺔ
 .91 ﻋﺸﻰﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷ( 93)
 .301ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻡ( 04)
 .82 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 14)
 .962ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ،293ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﻴﻨﻅﺭ( 24)
 .82 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 34)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ( 44)
 .9501 ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﻤﻌﺠﻡ ،3:109ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ: ﻴﻨﻅﺭ( 54)
 .82 ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ( 64)
  .316 ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﺴﻭﻥﺍﻟﺸﻴﺦ ﻏﺔ،ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼ( 74)
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠِﻊﺍﻟﻤﺼﺎﺩِﺭ
 .ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ -
 ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻋﺯﻴﺯ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭﺩﻱﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺘﺢ ،ﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻋﻠﻲ ، ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻋﻼﻡَﺃ - 1
 .ﻩ١٤١٥/  ﻁﻬﺭﺍﻥ– ﻋﻁﺎﺭﺩ ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ
 ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑﺤﺴﻴﻥ:  ﺘﺢ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺒﻭ ﺃﺭﻗﺴﻁﻲ ﺍﻟﺴﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺭﺴﻌﻴﺩ ،ﻓﻌﺎلﺍَﻷ - 2
 .ﻡ5791 – 5931 ، ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺓﺄﺍﻟﻬﻴ
 .ﻡ1991 – 1141 ،ﺇﻤﻴل ﺒﺩﻴﻊ ﻴﻌﻘﻭﺏ:  ﺘﺢ،ﻤﺫﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻋﺒﺩ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔﺍﻷﻟﻔﺎﻅ - 3
 ﺃﻤﻴﺭ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻨﻬﺞ ﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺘﺢ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭﻱﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺸﺭﺡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔﺒﻬﺞ - 4
 .ﻡ١٩٩٧ ،1ﻁ ،ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ
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 ﻤﻜﺘﺒﺔ ،7 ﻁ،ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ.ﺩ: ﺘﺢ ،ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭﺃﺒﻭ ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥﺍﻟﺒﻴﺎﻥ - 5
 .ﻡ8991 - ﻫـ8141 / ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ
 ﻰ ﺒﻤﺭﺘﻀﺍﻟﻤﻠﻘﹼﺏ ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺃﺒﻭ  ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲﻤﺤﻤﺩ ، ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺭﻭﺱﺘﺎﺝ - 6
 . ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔﺩﺍﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ:  ﺘﺢ،(ﻫـ5021ﺕ )ﺍﻟﺯّﺒﻴﺩﻱ
 ، ﻋﻭﺽ ﻤﺭﻋﺏﻤﺤﻤﺩ:  ﺘﺢ،(ﻩ073ﺕ )ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺃﺒﻭ  ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ﺍﻟﻬﺭﻭﻱﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻠﻐﺔﺘﻬﺫﻴﺏ - 7
 .ﻡ1002/ ﻴﺭﻭﺕ ﺒ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺤﻴﺎﺀ ِﺇﺭ ﺩﺍ،1ﻁ
  ﺒﻥ ﻋﺒﺩﻪـﺍﻟﻠ ﺒﺩﻋ. ﺩ: ﺘﺢ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱﺠﻌﻔﺭ ﺒﻲَﻷ ،ﻥﺁ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺠﺎﻤﻊ - 8
 (.ﺕ.ﺩ).  ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺩﺍﺭ ﻫﺠﺭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺍﻟﻤﺤﺴﻥ
 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ: ﺘﺢ ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲﻋﻤﺭﻭ ﻭ ﺃﺒﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ،ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺠﺎﻤﻊ - 9
 .5002/ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ،1 ﻁ،ﺼﺩﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ، ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،03 ﻁ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺨﻔﺎﺠﺔﻋﺒﺩ. ﺩ: ﺭﺍﺠﻌﻪ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻴﻨﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺠﺎﻤﻊ -01
 .4991/  ﺒﻴﺭﻭﺕ–ﺼﻴﺩﺍ
 ﺒﻜﺭ ﺒﻲ ﺒﻥ َﺃﺤﻤﺩَﺃ ﺒﻥ ﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻋﺒﺩ ﻭﺒَﺃ ، ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺁِﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻡ ﻷﺤﻜﺎﺍﻟﺠﺎﻤﻊ -11
 ،1 ﻁ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻋﺭﻗﺴﻭﺴﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﺸﺎﺭﻜﻪ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻲﺍﻟﻤﺤﺴﻥ  ﺒﻥ ﻋﺒﺩﻪـﺍﻟﻠ ﻋﺒﺩ. ﺩ: ﺘﺢ ،ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ
 .6002/ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭ ﺃﺒﻪـ ﺒﺎﻟﻠﻟﻤﺅﻴﺩ ﺍ، ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺸﺭﺡ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻲ ﺍﻟﻭﻀﻲ ﻓﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺝ -21
 ، ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻭﺠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ: ﺸﺭﺍﻑﺇ،ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺨﺎﻟﺩ: ﺘﺢ ،ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
 ﻡ3002 ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻹﻤﺎﻡ ﺍﻤﺅﺴﺴﺔ ،1ﻁ
 ﻤﺠﻤﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﺒﺩﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﻴﺏ . ﺩ:  ﺘﺢ،(ﻩ031ﺕ) ﺒﻥ ﻗﹸﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﻀل  ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲﺩﻴﻭﺍﻥ -31
 . ﻡ6002 - ﻫـ 7241/ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻤﺸﻕ
 .ﺕ، ﺏ ﻁ. ﺏ،ﺓﺍﻟﻘﺎﻫﺭ/ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻤﻴﺯﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺤﺴﻴﻥﻤﺤﻤﺩ:  ﺘﺢ، ﺒﻥ ﻗﻴﺱﻤﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﺍﻷﻋﺸﻰﺩﻴﻭﺍﻥ -41
 ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺸﺭﻕ) ﺩﺍﺭ ،2 ﻁ، ﺤﺴﻥﻋﺯﺓ.ﺩ:  ﺘﺢ،(ﻫـ521ﺕ) ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻥ  ﺍﻟﻁﺭﻤﺎﺡﺩﻴﻭﺍﻥ -51
 . ﻡ4991 -ﻫـ 4141/  ﻟﺒﻨﺎﻥ–
 .ﻡ5991 -ﻫـ 6141 /ﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﺩﺍﺭ ، ﺤﺴﻥﻋﺯﺓ. ﺩ:  ﺘﺢ،(ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ)  ﺍﻟﻌﺠﺎﺝﺩﻴﻭﺍﻥ -61
 .ﻡ9791 -ﻫـ 9931 ، ﺼﺎﺩﺭﺍﺭ ﺩ،3 ﻁ،ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻨﺠﻡ. ﺩ: ﺸﺭﺡ ، ﺤﺠﺭﺒﻥ ﺃﻭﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ -71
/ ﺒﻐﺩﺍﺩ - ﺍﻟﻌﺎﻨﻲﻁﺒﻌﺔﻤ ،1ﻁ ، ﻤﻁﻠﻭﺏﺃﺤﻤﺩ. ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ﻭﺩﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.ﺩ: ﺘﺢ ، ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻡﺩﻴﻭﺍﻥ -81
 .ﻡ2691 -  ـﻫ1831
- 066/ﻫـ 501 – 04) ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻋﺯﺓ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﻠﻴﺢ ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻋﺔ ، ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺯﺓﺩﻴﻭﺍﻥ -91
 (. ﻡ337
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ ﺸﻬﺎﺏ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲﻟﻌﻅﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺭﻭﺡ -02
  .ﻩ5141/ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺏ ﺍﻟﻜﺘﺍﺭ ﺩ،1 ﻁ، ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻁﻴﺔﻋﻠﻲ:  ﺘﺢ،(ﻫـ0721ﺕ)
، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ 2 ﻁ، ﺍﻟﻔﻀل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺃﺒﻭﻤﺤﻤﺩ :  ﺘﺢ،(ﻫـ556) ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻬﺞ ﻨﺸﺭﺡ -12
 ﻡ7691/ﻫـ7831 ﻤﺼﺭ، ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠﻴﻥ ﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤ،1 ﻁ،ﺍﻟﺒﺤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻴﺜﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﻴﺜﻡ،ﻼﻏﺔ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﺡ -22
 .ﻡ9991/ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
:  ﺘﺢ،(ﻫـ393ﺕ) ﻨﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺒﻭ َﺃ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ  ﺍﻟﻠﻐﺔﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ -32
 .ﻡ7891ﻫـ7041/ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥﺩﺍﺭ ،4 ﻁ، ﻋﻁﺎﺭﺍﻟﻐﻔﻭﺭ  ﻋﺒﺩﺃﺤﻤﺩ
 .ﺩ:  ﺘﺢ،(ﻫـ071ﺕ) ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻫﻴﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ﻋﺒﺩﺒﻭ َﺃ،ﺍﻟﻌﻴﻥ -42
 . ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼلﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫ.ﺩ ﻭﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ
 ﺏ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ–ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺩﺍﺭ  ،(ﻫـ5831ﺕ) ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﺒﻲ ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﻁﺏ ﺇﺴﻴﺩ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻅﻼل ﻓﻲ -52
 .ﻁ.ﺕ، ﺏ
  ﻁﺒﻌﺔ،ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻼﺀ ﻋ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴلﻟﺒﺎﺏ -62
  . ﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻜﻨﺒﻲﺤﺴﻥ
 ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ  ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺒﻥ  ﺍﻟﺩﻴﻥﺠﻤﺎل  ﺍﻟﻔﻀلﺃﺒﻭ  ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻰﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  ﺍﻟﻌﺭﺏﻟﺴﺎﻥ -72
 .ﻫـ4141/ ﺒﻴﺭﻭﺕ-  ﺼﺎﺩﺭﺩﺍﺭ ،3 ﻁ،(ﻫـ117ﺕ)
 ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺩﻋ:  ﺘﺢ،(ﻫـ854ﺕ) ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺴﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ ﺃﺒﻭ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡﺍﻟﻤﺤﻜﻡ -82
 .ﻡ0002 - ﻫـ1241/ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ،1 ﻁ،ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ
 .(ﻫـ835ﺕ)  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴل -92
 ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻴﺩ:  ﺘﺢ،(ﻩ073ﺕ )ﺍﻟﻬﺭﻭﻱ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ  ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥﺃﺒﻭ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻌﺎﻨﻲ -03
 .ﻡ1991 -  ﻩ2141/  ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺯﻱﻋﻭﺽﻭﺩﺭﻭﻴﺵ 
 .ﻡ6991 -ﻫـ 7141/ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ،1 ﻁ، ﺒﺩﻴﻊ ﻴﻌﻘﻭﺏﻴلﺇﻤ. ﺩ ، ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺠﻡ -13
 ﻋﺒﺩ. ﺩ:  ﺘﺢ،(ﻫـ593ﺕ) ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻭَﺃ  ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺤﻤﺩَﺃ ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔﻤﻌﺠﻡ -23
 .ﻡ9791 -ﻫـ 9931/ﻜﺭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺭ ،ﻥﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭ
 .ﻁ. ﺕ، ﺏ. ﺏ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻗﺎﺌﻥ،ﻟﻨﻘﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻘﻲ ﺍﺍﻟﺴﻴﺩ ،ﻟﺒﻼﻏﺔ ﻨﻬﺞ ﺍﺸﺭﺡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﻤﻔﺘﺎﺡ -33
 ،(ﻫـ205ﺕ) ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻰ ﺒﻭ َﺃ،ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻏﺭﻴﺏﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ -43
 .ﻩ2141/  ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺩﻤﺸﻕ ، ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻡﺩﺍﺭ ،1 ﻁ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﻭﺩﻱﺼﻔﻭﺍﻥ: ﺘﺢ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ،(ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩﺸﺭﺡ) ﺒـﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ  ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔﺸﺭﺡ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔﻟﻤﻘﺎﺼﺩﺍ -53
 ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ. ﺩ.ﺃ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺨﺭ. ﺩ.ﺃ:  ﺘﺢ،(ﻫـ558ﺕ)ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
 .ﻫـ1341/ ﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﺍﺭ ﺩ،1 ﻁ،ﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺨ. ﺩﻭ
 ﻋﻠﻲ:  ﺘﺢ،ﺍﻟﺨﻭﺌﻲ  ﺍﷲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲﺤﺒﻴﺏ ﻴﺭﺯﺍ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍ، ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺸﺭﺡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔﻤﻨﻬﺎﺝ -63
 .ﻫـ١٤٢٤/ ﻋﺎﺸﻭﺭ
 ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺩ ﻤ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ -73
/ ﻴﺭﻭﺕ ﺒ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻁﺎﻫﺭ: ﺘﺢ ،(ﻫـ606ﺕ)ﺍﻷﺜﻴﺭ 
 .ﻡ9791 - ﻫـ 9931
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭ ، ﻋﺒﺩﻩﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻨﻬﺞ -83
 ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺠﺩ  :ﻪﺠﻤﻌ (ﻫـ86ﺕ) ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺒﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺎﺱ ﻭﻴﺭﺘﻨ -93
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺏ ،(ﻩ718ﺕ) ﺁﺒﺎﺩﻯ
